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1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Jnni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aa Lageret i L ikv id a tion , 239.
Aa lborg  K iosk-Selskab i L ikv id a tion , 224. 
Aa lborg  zoologiske Have, 237.
Aarhus D iscontobank, 233.
Aarhus Ko lon ia llager, 229.
Aarhusposten (Jydsk Cen tra ltrykkeri), 219. 
Aarhus P rem ie r Ice Cream, 227. 
Aarhusbugtens Dam pskibsselskab i L ik v id a ­
tion, 239.
Aggerbeck, C. J., 224.
Aktieselskabet af 17. A p r il 1936, 216.
Aktiv, M ask in fabrikken, 236.
A llégades Autom atfabrik, 225.
Am erikansk Lak- og Fern is-Kom pagn i, 223. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 225.
Andersen, Juul, & Co., 234.
Ang lodan ia, Dansk-Enge lsk T id ssk rift, 222. 
A rbejder-F ilm en , 239.
Astrupgaard i L ikv id a tion , 225.
Atlantis, Forsikrings-Aktiese lskabet, 222. 
Autun, 231.
Bagermestrenes Knæ kbrodsfabrik  i L ik v id a ­
tion, 239.
Ba ld rup  & Grauballe, 231.
Ba lford , 236.
Banken fo r N ø rre  Aaby og Omegn, 233. 
Benzinaktieselskabet af 15/2 1936, 234.
Bjørn, Korsetm agasin i L ikv id a tion , 239.
B loch & Andresen, N o rd isk  Tekstil, 221. 
Boesens, Jac., M usik forlag , 232.
Bornholm ske Hote llers Turistbureau, 232. 
Bornholm ske Hote llers Tu ristbu reau  i L ik v i­
dation, 241.
Bryder, Julius, i L ikv id a tion , 240.
Bryggens Ostebod, 238.
Brødr. Cloétta, 236.
B rødrene Edstrand, Handelsaktieselskabet,228. 
Byggeselskabet af 1919 i L ikv id a tion , 223. 
Bähncke & Co.’s Fab rike r, 235.
Børg lum gaard, 235.
C. F. K. H o ld ing  Company, 218.
Cargu, 213.
Carlsberg Teglværk, 235.
Christensen, Peder, i L ikv id a tion , M anu fak­
turforretn ingen, 238.
Christensen &  Clausen, 238.





Cvkle fo rretn ingen  Im portøren  Enghavep lads 
' N r. 12, 232.
D. E. L., Ejendom saktieselskabet, 229. 
Damborgs, Th., C igar- og Tobaksfabrikker, 
211.
Dam pskibsselskabet Øresund, 240. 
Dam pskibsselskabet Østersøen, 229.
Danckert, Hans, & Co., 227.
Danluk, 235.
Danm ark, C igar- og Tobaksfabrikken , 229. 
Dansk A lfa -Lava l, 233.
Dansk A lum ino therm isk  Svejsnings A/S, 230. 
Dansk Autom atfabrik, 233.
Dansk B illedskæ rerkunst, 224.
Dansk Chrom læ derfabrik , 225.
Dansk E lektric ite ts-Com pagn i i Odense, 235. 
Dansk E lek trom oto r Lager, 228. 
Dansk-Enge lsk L a k r its  Fab rik , 224.
Dansk Fo lkefors ikringsansta lts  Havebo ligse l­
skab, 232.
Dansk G rundeje r Abonnement, 227.
Dansk Have- og Landbrugsindustri, 225. 
Dansk Metalm øbel- og Inventar Fa b r ik  (Staa- 
lex) i L ikv id a tion , 223.
Dansk Møbel-Nyt, 224.
Dansk Pressefabrik, 236.
Dansk Sandpum per Kom pagni, 239.
Dansk Sm ørlager i L ikv id a tion , 230.
Danske Bageres Industri- og Hande lsaktiese l­
skab, 232.
Danske Landm æ nds Smør-, Æ g- & H onn ing  
D eta il Udsalg, 231.
D iona, 225.
Ditlevsen, A. C., 220.
D jurslands Svineslagteri i L ikv id a tion , 233.
Edstrand, Brødrene, Handelsaktieselskabet, 
228.
Egaa i L ikv id a tion , 232.
Egegaarden, E jendom s-Aktieselskabet, 224. 
Egsm ark, 232.
E jendom m en Matr. N r. 562 i udenbys Vester 
Kvarter, 240.
Ejendom saktieselskabet af 13. August 1930 i 
L ikv id a tion , 231.
Ejendom saktieselskabet af 1. Ju li 1931, 239.
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Ejendom saktieselskabet af 28. Jun i 1932, 239. 
Ejendom saktieselskabet af 4. September 1933,
235.
Ejendom saktieselskabet D. E. L., 229. 
E jendom s-Aktieselskabet Egegaarden, 224. 
Ejendom saktieselskabet Herm anhus, 234. 
Ejendom saktieselskabet Højen, 217. 
Ejendom saktieselskabet Junggaarden, 239. 
E jendom s-Aktieselskabet K linten, 217. 
Ejendom saktieselskabet Lykkebogaard, 239. 
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 9 e af V a l­
by, 211.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 13 æ og 
13 gd af Frederiksberg , 230. 
E jendom saktieselskabet M atr. N r. 17 nd af 
Gjentofte By, H e lle rup  Sogn, 223. 
Ejendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 29 i Sna­
rens Kvarter, 223.
Ejendom saktieselskabet Nøddebo, 231. 
Ejendom saktieselskabet Røgerigaarden, 233. 
E jendom saktieselskabet Sofiegaard, 234. 
E jendom saktieselskabet Soldalen, 219. 
Ejendom saktieselskabet Solsiden, 238. 
Ejendom saktieselskabet Sundgaarden, 223. 
E jendom sakliese lskabet Tagensbo, 227. 
E jendom saktieselskabet Tranebo, 235. 
Ejendom saktieselskabet Ved N ø rreb ro  Sta­
tion, 233.
Ejendom saktieselskabet Vø lund  under L ik v i­
dation, 240.
Ejendom saktieselskabet Østerdalen, 235. 
Ejendom sselskabet Nørrevænget, 230. 
E lektrom ekano, 230.
E lita , Guld liste fabrikken , 236.
Enghavep lads Bog- og Pap irhande l, 240. 
E rh a rd i’s, H. M., E ftf. under L ik v id a tion , 241. 
Europæ iske Vare- og Rejsegods Fo rs ik r ing s  
Aktieselskab, 226.
Faa rup  Teg lvæ rk (Carlsberg Teglvæ rk), 217. 
Fab riken  Ku ltu r, 216.
Fanø Vesterhavsbad, 226.
Fide litas, 238.
F iltfab r ik ken  Norden, 222. 
F iskeriaktiese lskabet Nabb under L ikv id a tion ,
227.
Fjerkræ slagterie t Vestjy lland, 215.
Flem løse Gæstgivergaard og Forsam lingshus,
226.
Forenede Badeovn fab riker i L ikv id a tion , De,
222.
Forenede G ran itbrud, Sandstensbrud og Sten­
huggerie r paa Bornho lm , 226.
Forenede O lie tø jsfabriker, O lsk ind  og Stan­
dard, 223.
Fo rhen  N ico la i Outzens F i l ia l i L ikv id a tion ,
228.
Forsikrings-Aktiese lskabet Atlantis, 222. 
F ran sk  Modem agasin under Konkurs, 224. 
F re d e r ic ia  Ekv iperingsm agasin  under L ik v i­
dation, 238.
F re d e r ic ia  V in-Kom pagn i, fo rhen  M artin  
Christophersens Enke, under L ikv id a tion ,
236.
Frederiksbe rg  Ice-Cream  Fab rik , 229. 
F rug lkonservesfab riken  V io l i L ikv id a tion ,
229.
Fæ lledvejens K o lon ia l Lager, 222.
G ica af 1936, 216.
G larm estrenes G lasindustri, 221.
G lejberg E xpo rts lag te ri og offentlige Slagte­
hus, 214.
G lejberg og Omegns Eksports lagteri, 228.
G lostrup P a rk  Pav illon , 230. 
G renaa-Hundested Færgefart, 227.
Grønstedts Punscheksport, 224. 
Guld liste fabrikken  E lita , 236.
Haandvæ rkernes Patentbureau, 212.
H a fn ia  Handelsforlaget, 232.
Hag ii, 212.
Halle-Restaurationen, 241.
H a lk je r & Danjelsen under L ikv ida tion , 227. 
Handelsaktieselskabet B rødrene Edstrand, 
228.
Handelsaktieselskabet Strong under L ik v id a ­
tion, 237.
H e ls ingør Havbad, 220.
Hem pels Iso lerings Co., 237.
Herm anhus, Ejendomsaktieselskabet, 234. 
Herreskræ deriet Kendt, 211.
H ob rox  i L ikv id a tion , Tandbørstefabriken,
232.
H o fv inhand le r i M alm ø Gust. W olkes Punsch ­
fab rik  i København, 226.
Holte Bank, 228.
Horsens Fo lkeb lads Bogtrykkeri, 237. 
Horsens-O dder Jernbaneaktieselskab, 225. 
Hovedbanegaardens C igark iosk  i L ikv id a tion , 
229.
Hudevad Rad ia to rfab rik , 218.
Højen, Ejendomsaktieselskabet, 217. 
Im portøren Enghavep lads N r. 13, Cyklefor- 
retningen, 232.
Ingvardsen, J., & Co., 232.
Inkasso-Institutet, 234.
In ternationa l B ro- og S taalkonstruktion i L i ­
kv idation, 222.
In ternationa l Fa rve fab rik  (Holzapfel), 220. 
Internationale Skibsfarvefabrik , Den, 240. 
Internationale Sovevogns- og de store euro­
pæiske Exprestogs Selskab, Uden landsk 
Aktieselskab, Belgien, Det, 225.
Iris, Smør- &  Kaffeforretn ingen, 238. 
Jagtvejens M ask insnedkeri, 224.
Jaster, H. C., 222.
Jensen, Th., 227.
Jensen & M ø lle r, 236.
Jespersens, Jesper, Fo r lag  i Horsens, 234. 
Jessens, R., Eftf., Isenkram forretn ing, 213. 
Junggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 239. 
Justesens, Chr., Bogtrykkeri, 226.
Jutland ia, Træ last- & Træ im port, Frederic ia , 
under L ikv id a tion , 224.
Jydsk Cen tra ltrykkeri, 237.
Jydsk Hesteskofabrik, 215.
Jørgensens, Chr., Møbelm agasin, B laagaards- 
gade, 215.
Jørgensens, Chr., Møbelmagasin, Korsgade,
229.
Jorgensens, J. C., M øbe lfab riker i L ik v id a ­
tion, 241.
Jørgensens, I. C., Møbeludsalg i L ikv id a tion ,
241.
Kaffetilsæ tningsfabriken Kara, 235.
Kara, Kaffetilsæ tningsfabriken, 235.
Kehlet, Ch rist ian  F., 236.
Kehlet, Ch rist ian  F., (Brodr. Cloétta), 218. 
Kendt, Herreskræ deriet, 211.
K ibæ k og Omegns Eksports lag te ri og offent­
lige Slagtehus, 238.
K jæ rud-Knudsen &  Co., 241.
K jæ rud-Knudsen & Co., Renodyn Rad io, 221. 
K jøbenhavns F lydedok  og Skibsværft, 240. 
K jøbenhavns Handelsbank, 238. ,
K jøbenhavns M argarine fabrik , 240.
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Kjøbenhavns Te lefon-K iosker, 239.
K linten, Ejendomsaktieselskabet, 217. 
Konfectionsfabriken Ry  Molle, 214.
Kongens Nytorvs Konfektions Fo rre tn in g  i 
L ikv ida tion , 231.
Konservative Presse, Den, 223.
Koopmanns, J. D., Svineslagteri, 239. 
Korsetm agasin B jö rn  i L ikv id a tion , 239.
K o rso r M argarine fabrik , 238.
K rogh  i L ikv ida tion , 231.
Krogh, B røchner og Holst, 232.
Ku lhandel, 233.
Ku ltu r, Fabriken, 216.
Københavns Brændsels Kom pagni, (Copen­
hagen Fue l Company), 229.
Københavns G lasbøjeri, 221.
Københavns Inha latorium  i L ikv id a tion , 228. 
Københavns Sm ørrebrodsfabrik, 221.
Laasby Svinestutteri, 222.
Larsbjørnsstræ de 22, 237.
Laursens, I. P., Træ lasthandel, 221.
Lum ina, 212.
Lykkebogaard, Ejendomsaktieselskabet, 239. 
Maagegaardens Tapet- og Farvehandel, 219. 
M andrups, A., M ask in fabrik , 211. 
M anufakturfo rre tn ingen  Peder Christensen i 
L ikv ida tion , 238.
M ajbø l-M indebjerg  Handelsselskab, 230. 
Martin-Jensen, M., & Son, 237.
M ask in fabriken  Aktiv, 236.
M ask in fabriken  Vulcan, M aribo, 233.
Matr. N r. 9e af Valbv, E jendom saktiese lska­
bet, 211.
Matr. Nr. 13 æ og 13 gd af Frederiksberg, 
Ejendomsaktieselskabet, 230.
Matr. N r. 17 nd af Gjentofte By, H e lle rup  
Sogn, Ejendom s-Aktieselskabet, 223.
Matr. Nr. 29 i Snarens Kvarter, Ejendoms- 
Aktieselskabet, 223.
Matr. N r. 30 i Udenbyes Vester Kvarter, 227. 
Matr. N r. 562 i udenbys Vester Kvarter, E jen ­
dommen, 210.
Matr. Nr. 970 af Københavns Udenbys Vester 
K va rte r i L ikv id a tion , 236.
M aux ion  Kontor, 222.
Mehls, E., Fab rik , 234.
M eta lvarefabriken  Nepo i L ikv id a tion , 225. 
M issions-Kurstedet N yborg  Strand, 223.
Morsø Fo lkeblad, A. m. b. A., 230.
M oller, Jobs., Sønderborg, 234.
Nabb, F iskeriaktieselskabet, under L ik v id a ­
tion, 227.
Nafta-Ocean-Tanklager i L ikv id a tion , 225. 
Nationalbanken i K jobenhavn, 223.
Nepo i L ikv ida tion , Meta lvarefabriken, 225. 
N ielsen, I. C., L iste- og Bundstokkefabrik , 236. 
N ielsen, M ichael, 238.
N ord isk  Lu fttra fik , 230.
N o rd isk  Metalkunst, 237.
Norden, F iltfab rikken , 222.
N ord jysk  Tidende, 232.
Nordsjæ llands E lek tric ite ts og Sporvejsj A/S,
227.
Nordvestfynske E lektricitetsvæ rker, 226. 
N orthe rn  Safety Razor Co., 227.
Nota, (Nafta-Ocean-Tanklager) i L ikv ida tion , 
225.
Nykøb ing Realskole under L ikv id a tion , 235. 
Nykøb ing Lim iteret, Sukkerfabriken, 240. 
Nym arksvejens Byggekvarter, 233.
Nyborg Strand, M issions-Kurstedet, 223. 
Nøddebo, Ejendomsaktieselskabet, 231.
N ø rre  Aaby M ask insnedkeri og M öbe lfabrik ,
228.
N ø rrepo rt Herrem agasin , 237.
Norrevænget, Ejendomsselskabet, 230.
Olesen, C., 223.
Omnia, Dansk Ostekompagni, 211.
Om nia Export, 222.
O rd rup  Garage-Anlæg, 217.
Ostehuset T r iang len  i L ikv id a tion , 227. 
Pa lm yra, Smør- & Kaffe-Huset, 224.
P iesner Davidsen & Co., 235.
P rem ie r Ice Cream, 227.
P røve lyst Teglvæ rk, 223.
Bam o i L ikv id a tion , 230.
Randers zoologiske Have, 239.
Recato, 234.
Rederi-Aktieselskabet Wasa, 231.
B ingk job ing  Isværk, 231.
Rungsted private  Forberedelsesskole, 223.
Ry  Mølle, Kon fectionsfabriken , 214. 
Røgerigaarden, E jendom saktieselskabet, 233. 
Sanatoriet fo r  Brystsyge, 237.
Scand inavian Rad io  Te lev is ion  Company, 219. 
Schiott & Co. under L ikv id a tion , 226.
Schjodt & Toxvæ rd, 236.
Selskabet til Frem m e af kurmæssig Inha la­
tionsbehandling fo r L id e lse r i Aandedræts- 
organerne, 226.
Selskabet til Frem m e af kurnuessig Inha la ­
tionsbehandling fo r  L ide lse  i Aandedræts- 
organerne i L ik v id a tion , 228.
S ilkeborg Bank, 226.
Simonelle, 214.
S im onsgaard & Madsen, 225.




Smith, O la f II., 238.
Smor- & Ka lfe fo rretn ingen  Iris, 238.
Smør- & Kaffe-Huset Pa lm yra, 221.
Smor- og M argarine-Kom pagn iet i L ik v id a ­
tion, 230.
Sofiegaard, Ejendom saktieselskabet, 234. 
Soldalen, Ejendom saktieselskabet, 219. 
Solsiden, Ejendom saktieselskabet, 238.
St. Restrup Husm andsskole, 230.
Starup Plantage, 222.
Stationsgaarden, Chl., 235.
Steffens, S. F „  & Co., 214.
Stenbrud og Skærvefabrik, N ø rre  Smedeby,
237.
Strandvejs Gasværket, 237.
Strong under L ikv id a tion , Ilande lsaktiese l­
skabet, 237.
Suina, 231.
Sukkerfabriken  Nykøb ing, L im itere t, 210. 
Sundgaarden, Ejendom saktieselskabet, 223. 
Svaneke Bank, 237.
Svejbæklund, 228.
Sydfyns Korn- og Fodersto fforretn ing, 235. 
Svdostsjæ llands E lek tric ite ts Aktieselskab, 211. 
Sæby Jernstøberie r og M ask in fabrik , 226. 
Sø llerød Sanatorium , 240.
Sorensen, Holger, & Jespersen, 222.
Sørensens, Chr., Tøm m erhande l, 228. 
Tagensbo, Ejendomsaktieselskabet, 227. 
Tandbørste fabriken  H obrox  i L ikv ida tion , 
232.
Tekn isk  Tekstil Industri, 216.
Te lefon Fa b r ik  Autom atic, 218.
Tertius, Skotøjsfabriken, 213.
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Thomsens, F., M usikvare lager (M usik-Thom - 
sen), 229.
Thorsborg  under L ikv id a tion , 226.
Thorsgades V ik tua lie fo rre tn ing  under L ik v i­
dation, 237.
Thorshavns Dam pvaskeri, 236.
Tidende, 232.
Tom s Fab rikker, 229.
Tom shoj, 233.
Tranebo, Ejendomsaktieselskabet, 235. 
T riang len  i L ikv id a tion , Ostehuset, 227. 
Tvejegaarden, 224.
Tychsen, Georg, 225.
Tø llose og Omegns E lektricitetsvæ rk, 226. 
Va lbak Skotøjsmagasin, 221.
Va lby  Handels- og E jendom saktieselskab af 
27. M aj 1936, 220.
Vanløse-Rodovre Bank, 225.
Varde-Av isen  i L ikv id a tion , 239.
Ved N ø rreb ro  Station, E jendom saktiese lska­
bet, 233.
Vendsyssel Bank under L ikv id a tion , 234.
Vejle Høvle- og Savværk under Konkurs, 227. 
Vejlo  i L ikv id a tion , 229.
Vestergaard, Malte, & Co., 226.
Vestind isk Hande lskom pagn i (The West-In- 
d ian T rad in g  Coy, Ltd.), 213.
Vestjy lland, Fjerkræ slagteriet, 215.
V ik in g  N ord turis t, 212.
V illabyernes Gasforsyning, 238.
V io l i L ikv id a tion , Frugtkonservesfabriken,
229.
Vulcan, M aribo, M ask in fabriken , 233.
V ø lund  under L ikv id a tion , E jendom saktiese l­
skabet, 240.
Wasa, Rederi-Aktieselskabet, 231.
W ilkens, E. M., Fab rik , 221.
Öresund, Dampskibsselskabet, 240.
Osterdalen, E jendom saktieselskabet, 235. 
Ostersøen, Dampskibsselskabet, 229. 
Overødvejs K on d ito r i og Bageri, 237.
Fors ikringsse lskabe r.
Absalon, Forsikrings-Aktiese lskabet, 242.
Atlantis, Forsikrings-Aktiese lskabet, 241.
Danske Phøn ix , Forsikrings-Aktiese lskabet,
242.
Forsikrings-Aktiese lskabet Absalon, 242.
Forsikrings-Aktiese lskabet Atlantis, 241.
Forsikrings-Aktiese lskabet Danske Phøn ix , 
242.
Forsikringsaktiese lskabet Haand i Haand, 243.
Forsikrings-Aktiese lskabet Norden, U den ­
landsk Aktieselskab, Norge, 242.
Försäkrings-Aktiebo laget N o rd isk  Yachtassu- 
rans, Uden landsk Aktieselskab, Sverrig, 
Generalagenturet fo r  Danm ark, 242.
Genforsikringsselskabet Nerva, 242.
Haand i Haand, Forsikringsaktiese lskabet,
243.
Nerva, Genforsikringsselskabet, 242.
Norden, Forsikrings-Aktiese lskabet, Uden­
landsk Aktieselskab, Norge, 212.
N o rd isk  Yachtassurans, Fö rsäkrings-Aktie­
bolaget, Uden landsk Aktieselskab, Sverrig, 
Generalagenturet fo r Danm ark, 242.
P ruden tia l Assurance Com pany Ltd., The, 
Uden landsk Aktieselskab af England, Ge­
neralagenturet fo r Søforsikring, 243.
W o r ld  M arin e  & General Insurance Com pany 
L im ited  (Udenlandsk Aktieselskab af E n g ­
land) Generalagenturet fo r Danm ark, 242.
Foren inger.
Arbejdet, 243.
Danm arks am erikanske Selskab, 243.
Fagoppositionens Sammenslutning i D an ­
mark, 243.
Foren ingen  4. Regiment, 243.
Gentofte Badm inton Klub, (G. B. K.), 243.
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Aktieselskaber.
Under 29. M a j 1936 er optaget i A k t ie ­
se lskabs-Registeret som:
Reg is te r-N um m er 14,043: O m n i a ,  
D a n s k  O s t e k o m p a g n i ,  A /S“ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  H ande l m ed Ind us tr i-  
og Landbrugsprodukter. Selskabet, der 
tid ligere  ha r været reg istreret under N a v ­
net „O m n ia  E x p o rt A /S“ , h a r H ovedkon ­
tor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 25. 
A p r i l  og 31. M a j 1934 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 12. M a j 1936. Den  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor 75,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 
500 K r. g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
V ed  enhver —  fr iv i l l ig  e lle r tvungen —  
Overdragelse a f A k t ie r  h a r Selskabet 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 5 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. B esty ­
relse: Grosserer H en n in g  Schiøtz, L in d e ­
vej 12 B, P ro ku r is t Rasm us Jensen, Set. 
Thom as A llé  5, begge af Kobenhavn, 
T ran s la to r Svend E r ik  O skar Z iener, 
Lorentzensvej 3, Taarbæ k. Selskabet teg­
nes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  af den sam lede Besty­
relse.
Reg is te r-N um m er 14,044: „ T h .  D a m ­
b o r g s  C i g a r -  o g  T o b a k s f a b r i k ­
k e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm aa l 
er at drive  F a b r ik a t io n  af og H ande l med 
C igarer, Tobakker og herunder horende 
Produkter. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
N ykøb ing  Mors; dets Vedtæ gter er a f 5. 
M arts 1936 og 5. M a j 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgor 300,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 1000 og 4000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe lob  
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyde r paa Navn. Overdrage lse a f A k tie r 
kan  kun  ske med G enera lfo rsam lingens 
Samtykke. V ed  en Aktionæ rs D od kan 
hans A k tie r  ind løses efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets Stiftere er: F irm a  T h . D a m ­
borg, Inspektor Jens C h r is t ian  Do lle ris , 
Fu ldm æ gtig  Theodor E m il D am borg 
D o lle ris , a lle  a f N ykøb ing  M. Bestyrelse: 
Nævnte J. C. Do lle ris , T . E . D. D o lle r is
sam t F a b r ik a n t H e n ry  C h r is t ian  D o lle ris , 
N ykøb ing  M. D irek tion : Nævnte J. C. 
D o lle ris , T . E . D. D o lle ris . Selskabet teg­
nes a f F a b r ik a n t H en ry  C h r is t ia n  D o lle r is  
e lle r a f et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r 
D irek tionen  i Fo rb in de lse  m ed en P r o ­
kurist; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  af den sam lede Bestyrelse. 
P roku ris t:  L a u r id s  Andersen.
U nde r 30. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,045: „A/S  H e r r e ­
s k  r  æ d e r  i e t K e n d  t“ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  Skræ deriv irksom hed. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 31. M a rts 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgor 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved a n ­
befa let Brev. Selskabets S tiftere er: D e ­
ta ilh a nd le r  H ans  C h r is t ia n  Andersen, 
F r u  K a r la  Lo v ise  Andersen, begge af 
E m ilie k ild e v e j 67, K lam penborg , F o r re t­
n ings fo re r K r is t ia n  O tto Jensen, H y ld e -  
gaards Tvæ rvej 9, O rd rup , der t ill ig e  u d ­
gor Bestyrelsen. D irekto r: Næ vnte H . C. 
Andersen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d om  —  af D irek tø ren  alene e lle r af 
den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,046: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  9 e  a f  V a l b  y “ , h v is  F o rm a a l 
er at drive  Byggevirksom hed. Selskabet 
h a r H ovedkon tor i Kobenhavn; dets V e d ­
tægter er a f 4. A p r i l  1936 og 12. M a j 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor 20,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t  indbeta lt. H ve r A k t ie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa N avn  e lle r 
Ihæ ndehaver. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: A rch ite k t K a r l 
Johan  A r th u r  W ittm aack , C h r is t ia n s ­
ho lm s Tvæ rve j 10, K lam penborg , G ros­
serer A le x  Johan  Boas, N y  To ldbodgade  
15, Grosserer Soren Pe ter Aage Sorensen, 
Østbanegade 45, begge a f Kobenhavn, der 
t ill ig e  udgor Bestyre lsen m ed førstnæ vnte 
som Fo rm and . D irektor: Nævnte K . J. A. 
W ittm aack . Selskabet tegnes a f B esty re l­
sens F o rm a n d  alene; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  a f den sam ­
lede Bestvrelse.
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U nder 2. Ju n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,047: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a g  ü “ , h v is  F o rm a a l er 
F a b r ik a t io n  a f kem iske A rtik le r. Se lska­
bet h a r H ovedkontor i Kobenhavn; dets 
Vedtæ gter er a f 20. A p r i l  1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 250 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker 
i „D agb ladet Börsen“ , Selskabets Stiftere 
er: Ingeniør, cand. polyt. H ans C h r is t ian  
Hansen, F a lk o n e ra llé  67, Ingeniør, cand. 
polyt. Jo h n  E r ik  Gümoes, F r u  K a r in  M a r ­
grethe G iim oes, begge a f B rogaardsvej 6, 
Gentofte, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 14,048: „A/S  H  a a n d ­
v æ r  k e r n e s P a t e n t b u r e a  u “ , 
hv is  F o rm a a l er Patentagentv irksom hed, 
derunder H ande l m ed Pa tenter og U d ­
nyttelse a f disse. Selskabet, der tid ligere  
ha r været reg istreret under Navnene: 1) 
„Danske M obelvæ rksteders Prove lager, 
Ak tiese lskab“ (Reg.-N r. 1913), 2) „N ie ls  
F je lb ye , Ak tiese lskab“ (Reg.-N r. 5498), 
3) „Aktiese lskabet D ansk  M o b e l-N y t“ 
(Reg.-N r. 11,412), h a r H ovedkon tor i K o ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 26. Ju n i 
1915 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 3. A p r il 
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgor 5000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og ioOO K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
A ktiebe lob  paa 100 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: N ie ls  N ie lsen  F j e l ­
bye, H e n r ik  Rungsgade 23, Repræ sentant 
E in a r  O ctav ius Rossell, Vestergade 26, 
F r u  L a v ra  T o ftd a l Svensson, Næ sby- 
lio lm sve j 5, a lle  a f Kobenhavn. F o r re t­
n ingsforer: Ju liu s  L u d v ig  O tto N iem ann  
Kristensen, F in sensve j 53, København. 
Selskabet tegnes af Fo rre tn ingsfo reren  
e lle r a f 2 M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 3. Ju n i er optaget som:
Regis te r-N um m er 14,049: „A/S  L u m i ­
n a “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  Hande l. 
Selskabet, der tid lig e re  h a r været reg istre­
ret under Navnet: „A/S  „D ansk  B il le d ­
skæ rerkunst“ “ (Reg.-Nr. 10,718), h a r H o ­
vedkontor i Tø lløse; dets Vedtæ gter er af
15. J u l i  og 20. September 1930 m ed Æ n ­
dringer senest a f 30. A p r i l  1936. Den teg ­
nede A k tie kap ita l udgør 5000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k tiebe ­
løb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. Aktie rne  
skal lyde paa Navn. Overdragelse af A k ­
tie r kan  kun  ske m ed Bestyrelsens Sam ­
tykke og skal ved en Aktionæ rs Død e ller 
K onku rs  ske inden  3 M aaneder jfr. V e d ­
tægternes §§ 4 og 5. V ed  Overdragelse af 
A k tie r  t i l  Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgørelse til 
A ktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: F a b r ik a n t Aage Johannes Je n ­
sen, K ap ta jn  He lge O lsen, F r u  Este r Je n ­
sen, a lle  a f Strandgade 32, Kobenhavn. D i­
rektion: Nævnte A . J. Jensen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E jendom  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,050: „ V  i k i n g  
N o r d t u r i s t  A /S “ , hv is  F o rm a a l er at 
arrangere A u tom ob ilkø rse l og A u to m o b il­
ud flug ter i Ind - og Udlandet. Selskabet 
h a r H ovedkon tor i Kobenhavn; dets V e d ­
tægter er a f 9. M arts 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor 10,000 K r. fo rde lt i A k ­
tier paa 250 Kr.; a f A k tiekap ita len  er in d ­
betalt 5000 Kr., det resterende Beløb in d ­
betales paa A n fo rd r in g , dog senest inden
3. J u n i 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  lyde r paa Navn. Bortset fra  
Overgang t i l en Aktionæ rs Enke  e ller 
L iv s a rv in g e r h a r ved Overdragelse af 
A k t ie r  de øvrige A ktionæ rer Fo rkøb s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Se l­
skabets S tiftere er: V ognm and  H ans 
Pe ter Hansen, V irg in ia v e j 10, Vognm and 
H e lm u th  V ic to r  Jensen, St. Kongensgade 
74, V ognm and  O lu f  Pedersen, H arsdorffs- 
vej 5, V ognm and  A xe l Christensen, Svan- 
ho im svej 3, a lle  a f Kobenhavn, Vognm and 
Svend A lfre d  K o rn e liu s  Petersen, H v id -  
orevej 33, K lam penborg , der t ill ig e  udgør 
Bestyre lsen m ed førstnævnte som F o r ­
mand. D irek tion : Fo rre tn ings fo re r W i ­
k in g  Carlo  W erner, N ø rrevo ld  34, K øben ­
havn. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens 
Fo rm an d  e lle r Næ stform and i Fo ren in g
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m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  
er meddelt: W ik in g  Carlo  W erner.
Under 4. Ju n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,051: „A/S  C a r -  
g u “ , hv is  Fo rm aa l er at drive H ande l med 
V a re r t il Borste fab rikation . Selskabet ha r 
Hovedkontor i Skive; dets Vedtæ gter er af 
23 Novem ber 1935 og 6. M a j 1936. Den teg ­
nede A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., forde lt 
i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k t ie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa 
Navn. V ed  Salg af A k t ie r  h a r de ovrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: F a b r ik a n t A nders Pe ter Pede r­
sen, B ø rs le fab rikan t C a rl V ilh e lm  Pe d e r­
sen, Borste fab rikan t G unnar Pedersen, 
a lle  a f Skive, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens M ed lem ­
m er hver fo r sig; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E jen dom  af to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i Fo ren ing .
Under 6. Ju n i er optaget som:
Regis ter-N r. 14,052: „ V  e s t i n d i s k 
H a n d e l s k o m p a g n i  A S  ( T  h e 
W  e s t - I n d i a n T r a d i n g  C o y .  
L t d . ) “ , hv is  F o rm a a l er d irekte e ller 
in d irek te  at d rive Hande l, Skibsfart, In ­
dustri e ller anden E rhvervsv irk som hed  af 
h v ilk en  som helst A r t  og enhver i F o r b in ­
delse derm ed staaende V irk som hed  saa- 
vel i Ind land  som  i U d land . Selskabet ha r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er af 19. M a j 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 2,000,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 1000, 2000 og 4000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rd ier. H vert Aktiebe lob  paa 
1000 K r. g iver 1 Stemme efter 6 M aanc- 
ders Noteringstid , jfr. Vedtæ gternes § 19. 
Aktie rne  lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i „D a g ­
bladet Börsen“ . Selskabets S tiftere er: 
Grosserer D itlev  S idney Deth lefsen, V o - 
dro lfsvej 2 A, Kobenhavn, Højesteretssag­
fører N is  Jorgen  Gorrissen, Hegelsvej 12, 
Charlo tten lund , C ap ta jn  E jn a r  K a li,  
Heslegaardsvej 19, Gentofte, D irek to r 
G unnar Gu ldberg  Muus, Hasserisvej 42, 
Aa lborg , der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte D. S. Deth lefsen. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d om  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e ller a f en D irektor.
U nde r 8. Ju n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,053: „A/S S k o -  
t o j s f a b r i k e n  T  e r t i u s“ , hv is  F o r ­
m aa l er at d rive  F a b r ik a t io n  af og H a n ­
del m ed Fod tø j. Selskabet h a r H oved ­
kontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af
1. A p r i l  1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rd ier. 
H ve rt A ktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn  og 
noteres. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: S ko to js fab rikan t A d o lf  Robert 
W a ld e m a r E km an , F r u  K a r la  Joseph ine 
Ekm an , begge a f GI. Kogevej 180, G ros­
serer Ebbe  F re d e r ik  Zoéga Boesen, Sagas­
vej 16, a lle  af København, der t ill ig e  u d ­
gor Bestyrelsen. D irek tion : Næ vnte A. R. 
W . Ekm an . Selskabet tegnes af lo  M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af 
D irektoren; ved A iTuendelse og Pantsa-t- 
n ing  af fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nde r 9. Ju n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,054: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R.  J e s s e n s  E  f t f. I s e n ­
k r a m  f o r  r  e t n i n g“ , hv is  F o rm a a l er 
at drive  H ande l m ed Isenkram varer. Se l­
skabet h a r H ovedkon tor i N ykob ing/F.; 
dets Vedtæ gter er af 30. Oktober 1935 og 
18. Ja n u a r  1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgor 75,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal 
lyde paa Navn. Overdragelse af A k tie r  
kan kun  ske m ed G enera lfo rsam lingens 
Sam tykke. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
S tiftere er: F r u  H e lga  Johanne  E lisab e th  
N ie lsen, N ykob ing /F ., K obm and  K n u d  
Oscar N ie lsen, Nakskov, P ro ku r is t Svend 
M aegaard N ie lsen, Rothesgade 4, K o ­
benhavn, der t ill ig e  udgor Bestyre lsen 
med førstnæ vnte som Fo rm and . D ire k ­
tion: D isponent K n u d  W erngreen, N y k o ­
b ing/F . Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Fo rm an d  i P 'oren ing m ed et M ed lem  af
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Bestyre lsen e lle r m ed D irektø ren  e lle r af 
to P ro ku r is te r i Fo ren ing ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse. Proku ris te r: 
K n u d  W erngreen, G ud run  Beate Olsen.
U nde r 11. J u n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,055: „A/S  S i-  
m o n e 11 e“ , hv is  F o rm a a l er at drive  
F a b r ik a t io n s -  og H ande lsv irksom hed  og 
derm ed forene lig  V irksom hed . Selskabet 
ha r Hovedkon tor i Kobenhavn; dets 
Vedtæ gter er a f 23. M a j 1936. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgor 30,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier. H ve rt Aktiebe lob  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  
skal lyde paa Navn. V ed  Overdrage lse af 
A k tie r  t i l  Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t il A ktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: F roken  
E lle n  S im onsen, Grosserer Joseph Le v in  
S im onsen, begge a f Nørregade 31, K ø b e n ­
havn, Overretssagfører A xe l S imonsen, 
A do lph s  vej 43, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte J. L .  S im onsen, A. S im onsen 
sam t D irek to r cand. polyt. C a r l N ico la i 
La chm ann , Vester Fa rim agsgade  41, K ø ­
benhavn. Fo rre tn in gs fo re r (D irektor): 
Næ vnte E . S im onsen. Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r a f Fo rre tn ingsfø re ren  (D ire k ­
toren) alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N um m er 14,056: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l e j b j e r g  E x p o r t -  
s l a g t e r i  o g  o f f e n t l i g e  S l a g t e -  
h  u s“ , h v is  F o rm a a l er at drive  S lag te ri­
v irksom hed  og H ande l m ed Kod. S e l­
skabet, der tid lig e re  h a r været registreret 
under Navnet „Aktiese lskabet G le jb je rg  og 
Om egns E kspo rts lag te ri“ (Reg.-N r. 10,384), 
h a r H ovedkon tor i G le jb jerg , A astrup  K o m ­
mune; dets Vedtæ gter er a f 13. Novem ber 
1929 m ed Æ n d r in g e r senest a f 23. Feb ru a r 
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgor 
17,400 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 14 Dages 
Noteringstid , dog at ingen Aktionæ r kan 
afg ive flere end 5 Stemmer. A k tie rne  
lyde r paa Navn. Overdrage lse a f A k tie r 
kan  kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke.
Bekendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: G aardejer M ads Morten 
Madsen, Gaardejer Iver Peder Iversen, 
begge a f Aastrup, G aardejer K r is t ia n  K r i ­
stensen, Sognefoged Otto Hansen Otto- 
sen, Gaardejer C h r is t ian  Junke r Hansen, 
a lle  a f T e rp lin g  pr. G le jb jerg. F o rre t­
n ingsforer: Nævnte O. H . Ottosen. Se l­
skabet tegnes a f tre M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 12. Ju n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,057: „ K o n f e c -  
t i o n s f a b r i k e n R y  M o l l e  A  S“ , hv is 
F o rm a a l er at drive  F a b r ik a t io n  af H erre- 
konfection. Selskabet ha r Hovedkontor i 
P\y; dets Vedtæ gter er af 28. M arts 1936. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgor 80,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdrage lse a f A k tie r kan  kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. I T ilfæ ld e  af en 
Aktionæ rs D od e lle r K onku rs  ha r B e ­
styrelsen Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
t il A ktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek to r E in a r  
Faber, R y  Norskov, M anu fak tu rhand le r 
V ilh e lm  Aage V inde , Ry, D irek to r H o lger 
Jensen Helger, En ighedsvej 35, Charlo t- 
ten lund, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
D irektion : Nævnte V . A. V inde . Selskabet 
tegnes a f D irek to ren  e lle r —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,058: „A/S. S. F . 
S t e f f e n s  & C o .“ , hv is  F o rm a a l er at 
drive  Bu tiksm ontering , F a b r ik a t io n  af 
og H ande l m ed B u tik s in ven ta r og U d ­
styrsartik le r. Selskabet ha r Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 2. 
M a rts og 11. M a j 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 10,000 Kr., forde lt i A k tie r 
paa 500 K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 
9000 Kr., dels kontant, dels i andre V æ r­
dier; det resterende Belob indbeta les inden
2. M arts 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. V ed  O ver­
dragelse a f A k tie r  t i l  Ikke-Aktionæ rer bar 
Bestyre lsen paa Selskabets Vegne F o r ­
købsret. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Selskabets 
S tiftere er: Grosserer Rasm us K r is t ia n  J o ­
hansen, K irste insgade 2, Grosserer K nud
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F re d e r ik  Steffens, Vestre Bou leva rd  5, 
Sagfører cand. ju r. O lu f N ie ls  Andreas 
Strener, Vesterbrogade 73 B, a lle  a f K ø ­
benhavn, P ro ku r is t H ans  C h r is t ia n  A n ­
dersen, B ram s Sidevej 3, Charlo tten lund , 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
D ekora tø r Svend F re d e r ik  Steffens, D a n ­
nebrogsgade 58, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r a f D irektøren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,059: „A/S  C  h r. 
J ø r g e n s e n s  M ø b e l m a g a s i n ,  
B l a a g a a r d s g a d e “ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  H ande l en deta il m ed M øb le r og 
Indbogenstande. Selskabet, der tid ligere  
h a r været registreret under Navnet: „A/S 
Chr. Jorgensen ’s M øbelm agasin , K o rs ­
gade“ (Reg.-N r. 7721), h a r Hovedkontor 
i København; dets Vedtæ gter er a f 13. 
Oktober og 17. Novem ber 1925 m ed Æ n ­
dringer senest a f 27. M arts 1936. D en  teg­
nede A k tie kap ita l udgor 30,000 Kr., fo rde lt 
i A k t ie r  paa 200 og 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  kan 
kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: F r u  Ju lie  Jørgensen 
(Fo rm and), Dosseringen 30, Assistent 
Svend E j le r  Bugge, Thorva ld sensve j 4, 
Fo rre tn in g s fø re r F r it z  C a rl Ju liu s  Rorup, 
H an s  Tavsensgade 3, a lle  a f København. 
Forre tn ingsfø rer: Nævnte J. Jørgensen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Form and ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,060: „ J y d s k  
H e s t e s k o f a b r i k  A/S“ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive H ande ls- og F a b r ik sv irk so m ­
hed. Selskabet ha r H ovedkon tor i A a r ­
hus; dets Vedtæ gter er af 16. Decem ber 
1935 og 25. A p r il 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 200,000 Kr., hvo ra f 165,000 
K r. er A -A k t ie r  med Ret t i l fo rlods U d ­
bytte og forlods Dæ kn ing  ved Selskabets 
L ik v id a t io n , og 35,000 K r. er B -A k tie r, 
A k tiekap ita len  er forde lt i A k t ie r paa 
1000 K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i Væ rd ier, dels paa a n ­
den Maade. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. V ed  O ver­
dragelse af A k tie r h a r de øvrige A k t io ­
nærer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: Godsejer V a ldem ar 
O lu f U ttental, Lø venho lm  pr. A un ing , 
Højesteretssagfører And reas Christensen, 
Aarhus, D irek tø r E i le r  Ingerslev Baastrup, 
Nygade 3, D irek tø r Johannes Caroc, R o ­
senvængets A llé  46, F a b r ik a n t C a rl A n ­
dersen, S trandvej 31, a lle  af København. 
Bestyrelse: Nævnte V. O. U ttenta l, A. 
Christensen, E . I. Baastrup, J. Caroc, C. 
Andersen  sam t Ingen iør E r ik  Jenk, L iv -  
jægergade 21, D rifts in spek tø r R o lf  Aage 
E rs lev, G l. Carlsberg, begge a f K øben ­
havn. D irek tion : Nævnte C. Andersen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
U nde r 13. J u n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,061: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F j e r k r æ s l a g t e r i e t  
V e s t j y l l a n d “ , hv is  F o rm a a l er a l 
d rive  F je rk ræ - og K an in s lag te r i i F o r b in ­
delse med H ande l m ed F je rk ræ  og K a ­
niner, H ande l m ed Æ g, Hønsefoder, V ild t  
og daggam le K y llin g e r, sam l iøv rig t hvad 
der hører under fornævnte. Selskabet ha r 
H ovedkon tor i Skjern; dets Vedtæ gter er 
a f 27. M a j 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 32,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme, dog at ingen A k t io ­
nær kan  afg ive flere end Vs a f sam tlige 
Stemmer, jfr . Vedtæ gternes § 9. A k tie rne  
skal lyde paa Navn. Overdrage lse a f A k ­
tie r kan  kun  ske m ed Bestyre lsens Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker ved Brev. Selskabets S tiftere er: D y r ­
læge Christen  Re fstrup  M u lb je rg , K ø b ­
m and Søren Peter Tho roe  Petersen. H o ­
telejer Peder N ik o la j Pedersen, M u re r­
mester Pe ter C h ris t ianu s  A r i ld  Pedersen, 
T a rm h an d le r  Aage E v a ld  Pedersen, H a n ­
de lsm and Soren And reas Jessen, M a le r ­
mester Rosenkrans Rostrup  L u n d  N ie lsen, 
B oghand le r Jens Jakobsen, Købm and  
H ugo  M ø lle r  H o lm sloe l, Insta lla tø r Georg 
K ristiansen , In sta lla tø r A n thon  Theodor 
M ikke lsen, a lle  a f Skjern, D irek tø r H ans 
Akse l Johansen, A lk jæ rs ig , Dejbjerg. B e ­
styrelse: Nævnte C. R. M u lb je rg , S. P. T. 
Petersen, S. A. Jessen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e lle r af to D irek tø re r i Fo re n in g  e lle r af
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en D irek to r i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Under 15. Ju n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,062: „ T e k n i s k  
T e k s t i l  I n d u s t r i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , hv is  F o rm a a l er at drive  F a b r i­
ka tions-V irk som hed , derunder at overtage 
og fortsætte F irm ae rn e  T e kn isk  T ek s til 
Industri, W il l ia m  D annem ann, og F a b r i­
ken W il ld a n  I/S ved D annem ann  og 
Bengtsson. Selskabet b a r Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 30. D e ­
cember 1935 og 7. M a j 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor 11,500 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 250 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid . A k tie rne  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse af A k t ie r  kan  kun  
ske med Bestyre lsens Sam tykke. Bekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets S tiftere er: F a b r i­
kant W il l ia m  D annem ann  Jorgensen, 
Sonnerupvej 32, D irek to r F re d e r ik  Bengts­
son, F lin te ren d en  4, begge a f København, 
Rev iso r Jakob  M o lle r  Jorgensen, H v id -  
ovrevej 70, Rødovre, der t illig e  udgor B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i F o re n in g  e ller a f en 
D irek to r i F o re n in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E jendom  af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo re n in g  med en D irek to r 
e lle r af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 16. Ju n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,063: „A/S  G i c a  
a f  1 9 3 6“ , hv is  F o rm a a l er Varehande l. 
Selskabet, der tid ligere  har været reg istre­
ret under Navnet: „Benzinaktiese lskabet 
af 15/2 1936“ (Reg.-N r. 13,866), b a r H o ­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er 
af 15. F e b ru a r 1936 m ed Æ n d r in g e r  senest 
af 16. M a j 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 75,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. Overdrage lse af A k tie r  kan kun  
ske med Bestyre lsens Sam tykke. V ed  Salg 
af A k tie r  ha r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 2 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: D i ­
rektor K a r l F re d e r ik  Overgaard G lad,
Gothersgade 175, P ro ku r is t H ans F re de r ik  
Hansen, Solsortvej 50, Landsretssagfører 
K a j Seth Oppenhejm , S trandøre 17, a lle  a f 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren ing . E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: K a r l F re d e r ik  O vergaard Glad.
Reg is te r-N um m er 14,064: „ F a b r i k e n  
K u l t u r  A /S “ , hv is  F o rm a a l er F a b r ik a ­
tion og Hande l. Selskabet ha r H ovedkon­
tor i Herstedøster— Herstedvester K o m ­
mune; dets Vedtæ gter er af 7. A p r i l  og 30. 
M a j 1936. Den tegnede A k tiekap ita l udgor
20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A ktie rne  skal lyde paa 
Navn. V ed  Overdrage lse af A k tie r  —  der 
kun  kan ske med Bestyrelsens Sam tykke 
—  har de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 2 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: D i­
rektor Soren Yde -Pou lsen , F r u  A str id  
B irg itte  K irs t in e  Yde-Pou lsen , begge a f 
Taastrup , Kobm and  A xe l N ico la i Danø, 
F ru  Ida Dano, begge af G lostrup, der t i l ­
lige udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af tre M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing . E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: A xe l N ico la i Dano.
Reg is te r-N um m er 14,065: „ A k t  i e s e l ­
s k  a b e t a f l  7. A p r i l l 9 3  6“ , hv is F o r ­
m aa l er at drive Restaurationsv irksom hed 
med Varie té  og Dans og M u s ik  og dermed 
beslægtet V irksom hed, i den A n ledn ing  
leje de rtil fornodne Loka le r, eventuelt 
kobe de rtil egnet fast E jendom  og udnytte  
saadan E jendom  ved Udle je. Selskabet har 
Hovedkontor i H e ls ingør; dets Vedtæ gter 
er af 17. A p r il 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 20,000 Kr., forde lt i A k tie r 
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbe­
talt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyde r paa Ihændehaveren. Bekendtgorelse 
t il Aktionæ rerne sker i „B erling ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Inspektor 
Helge B ru lin  Gunde lach  N ielsen, D irek to r 
Asger N ie ls  V a ldem ar Gundelach  N ie lsen, 
begge af A llégade  9— 11, København, R e ­
v isor Charles Lo u is  W ah ls trom , L y n g b y ­
vej 403, Gentofte, der t ill ig e  udgor Besty­
relsen med førstnævnte som Form and. 
D irek tion : Nævnte H. B. G. N ielsen. Sei-
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skabet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm a n d  i 
Fo ren in g  med et Medlem  a f Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. E ne - 
P ro ku ra  er meddelt: Helge B ru h n  Gunde- 
lach  N ie lsen.
Reg ister-N r. 14,006: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ K l i n t e  n “ “ , hv is  
F o rm a a l er at erhverve og ved Bebyggelse 
udnytte det paa Kom m unens P la n  Nr. 
9884 viste A rea l, stort ca. 1500 m 2 b e lig ­
gende m ellem  H . C. Lum byesgade, B e ll-  
m annsgade og Ths. Laubsgade. Selskabet 
h a r Hovedkontor i Kobenhavn; dets V e d ­
tægter er af 25. F e b ru a r  1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 58,500 Kr., fo rde lt 
i A k t ie r paa 500 og 1000 K r. A f  A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 11,700 Kr.; det reste­
rende Belob indbeta les paa Bestyrelsens 
A n fo rd r in g  og senest inden Udgangen af 
1936. H vert Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker i 
„B erling ske  T id en d e “ og ved Brev. Se lska­
bets S tiftere er: M urerm ester C h a r ly  L u d ­
v ig  Andersen, M y liu s  E r ich sen sa llé  24, 
H e lle rup , Tøm rerm ester Johannes F re d e ­
r ik  Hansen, Em . O lsensvej 12, Snedker­
mester F rod e  C h r is t ian  O lsen, Ø resunds- 
vej 145, begge a f København, der t ill ig e  
udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af tre M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg ister-N r. 14,067: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „H  o j e n “ “ , hv is 
Fo rm aa l er at erhverve, bebygge, udleje, 
realisere, adm in istrere  eller paa anden 
Maade disponere over faste E jendom m e. 
Selskabet ha r Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er af 24. A p r i l  1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 16,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
S lem m e efter 2 M aaneders Noteringstid . 
Aktie rne  skal lyde paa Navn. Ved  Salg af 
A k tie r t il Ikke-Aktionæ rer ha r de øvrige 
Aktionæ rer Forkobsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske  T id en d e “ 
e ller ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Tøm rerm ester H a ra ld  Pe ter L u d ­
v ig  C lasen, Ravnekjæ rsvej 12, A rk itek t 
H ans  Peter G y llem bourg  Koch, L u n d e ­
husvej 14, M urerm ester E jn a r  T o rp  A n ­
dersen, Dalstrøget 9, A/S D om in ia  (Reg.-
Nr. 11,271), Vesie rvo ldgade 8, a lle  af K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
U nde r 17. J u n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,068: „A  S F a a -  
r u p T  e g 1 v æ r k ( A  k t i e s e 1 s k  a- 
b e t C a r l s b e r g  T  e g 1 v æ r k ) “ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „Aktiese lskabet 
Carlsberg  Teg lvæ rk“ t ill ig e  V irk som hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h vo rtil henvises (Reg.-N r. 12,795).
R eg is te r-N um m er 14,069: „A/S  C o n- 
t r a c t o r “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  Bog­
forings-, Rev is ions-, Inkasso- og derm ed 
beslægtet V irk som hed  sam t Hande l. S e l­
skabet, der tid lig e re  h a r været reg istreret 
under Navnene: „D ansk  Rev is ion s- og 
K on tro l Institut, A /S “ (Reg.-N r. 7399) og 
„Inkasso-Institu tet, A /S“ (Reg.-N r. 8866), 
har H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 21. Oktober 1924 m ed .L in ­
d ringer senest a f 25. A p r il 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 100, 500 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k ­
tiebelob paa 100 K r  g iver 1 Stemme efter 
3 M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r 
paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse t il 
Aktiomærerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Bestyre lsen bes laar af Bestyre lsesraadet 
og D irektionen . Bestyrelsesraadet: D ire k ­
tor O skar T h o rk ild  W a h l (Fo rm and ), St. 
Kongensgade 81, København, D irek to r 
H ans M orthensen  Schack. B irkerød , D i­
rektør August Ju liu s  A lfre d  E rn s t von 
Rosen, Espergæ rde. D irek tion : Nævnte O.
T. W a h l.  Selskabet tegnes af D irek to ren  
alene e lle r a f Fo rm anden  i F o re n in g  med 
to M ed lem m er a f Bestyrelsesraadet; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af Fo rm anden  i Fo ren in g  m ed D i­
rektoren e lle r af D irek tø ren  og to M e d ­
lem m er af Bestyre lsesraadet i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 14,070: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O r d r u p  G a r a g e - A n ­
l æ g “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve 
E jendom m en  Matr. Nr. 38 a a f O rd rup  By  
og Sogn, O rd rupve j 107-109, og der drive 
Benz in lankan læ g og derm ed i F o rb in ­
delse staaende V irk som hed  sam t iøv rig t 
udnytte E jendom m en  ved U d le je  e lle r 
paa anden Maade. Selskabet ha r Hoved-
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kontor i C harlo tten lund , Gentofte K o m ­
mune; dets Vedtæ gter er a f 13. M a j 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 70,000 
Ivr., forde lt i A k t ie r paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihæ ndehaveren e ller paa Navn. B ekend t­
gørelse til A ktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: F a ­
b rikan t H e n r ik  N o rm an  Bergh  P r io r, 
K lam penborgvej 50, K lam penborg , O ver­
retssagfører O tto P r io r , Bredgade 78, K ø ­
benhavn, Landsretssag fører Eugen  B jerre- 
soe O lsen, H artm annsve j 58, C ha rlo tten ­
lund, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f Besty­
relsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nder 18. Ju n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,071: „ T  e 1 e f o n 
F a b r i k  A u t o m a t i c ,  A /S “ , hv is 
F o rm a a l er at udøve In d u s tr id r ift  og at 
d rive  H ande l samt at være d irekte og in d i­
rekte interesseret i andre inden- e lle r 
uden landske Foretagender, h v is  F o rm a a l 
frem byder T ilk n y tn in g  t il de af Se lska­
bet t il enhver T id  drevne V irksom heder. 
Selskabet ha r Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er af 28. M a j og 15. Ju n i 
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
2,000,000 Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 og 
5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d be ­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebe lob  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
A k tie rne  skal lyde  paa Navn. Overdrage lse 
af A k tie r kan  kun  ske m ed G ene ra lfo r­
sam lingens Godkendelse. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek to r M orten  
B a lth aza r R ich ter, Skodsborg, D irek to r 
F ran ts  V ic to r  R ich ter, Vestre Bou levard  
48, fhv. S tatsm in ister M. L . C a r l T heodo r 
Zahle, Ostbanegade 13, Overretssagfører 
E rh a rd  Saabye F lensborg , Rosenvængets 
A llé  30, a lle  af Kobenhavn, D isponent 
E r ik  E l l io t  Nyegaard, S trandvej 184, 
H e lle rup , Fo lke ting sm and  N ie ls  Pe ter 
N ie lsen, Kastrup , der t ill ig e  udgør B esty ­
relsen. D irektion : Nævnte M . B. R ich te r 
(adm. D irektø r), F . V . R ich ter. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f den adm. D irektø r; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom af den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra
er meddelt: E r ik  E l l io t  Nyegaard og 
Ing rid  K jæ rsgaard  i Fo ren ing .
U nde r 19. J u n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,072: „C. F . K . 
H o l d i n g  C o m p a n y  A /S “ , hv is  F o r ­
m aal er at erhverve A k tie r og andre 
økonom iske Interesser i V irksom heder, 
der er beskæftiget med F a b r ik a t io n  af og 
H ande l med Cacao, Chokolade, K o n fe k ­
turer etc. Selskabet, der tid ligere  h a r 
været registreret under Navnet: „C h r is t ian
F. K eh le t A k tiese lskab“ (Reg.-Nr. 108), 
ha r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 1. M a j 1918 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 25. M a j 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 550,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 2000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 
1 Stemme efter 3 M aaneders Noteringstid . 
A k tie rne  ska l lyde paa Navn. Bekendt­
gørelse t i l Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: D irek tø r H ans 
V a ld em ar H ansen  (Fo rm and ), N ø rrevo ld ­
gade 12, Grosserer M a x  Hev, To ldbodve j 
7, begge a f København, K on to rche f P o u l 
Georg Kretz, Baunegaardsvej 81, He lle rup . 
Adm . D irektø r: Nævnte M. Hey. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r af en D irektør; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af 
Bestyre lsens Fo rm an d  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  a f Bestyrelsen. P ro ku ra  er m ed­
delt: N ie ls  And reas Lassen, Jens C h ris t ian  
Peter Pa lsøe og A lbe rt Theodo r H e n r ik  
P re h n  hver fo r sig.
R eg is te r-N um m er 14,073: „ C h r i s t i a n
F.  K e h l e t  A/S (B  r ø d r. C 1 o é 11 a 
A /S )“ . U nde r dette F irm a  d rive r „B rødr. 
C loétta A /S “ t ill ig e  V irksom hed , som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il 
henvises (Reg.-N r. 10,143).
R eg is te r-N um m er 14,074: „H  u d e v a d 
R a d i a t o r f a b r i k A k t i e s e l s k a  b “ , 
hv is  F o rm a a l er at fabrikere  og fo rhand le  
Rad ia to re r og drive  derm ed beslægtet 
V irksom hed . Selskabet h a r Hovedkontor i 
R o lfsted  Kom m une pr. Aarslev; dets V e d ­
tægter er a f 23. A p r il 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 100,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. V ed  Overdragelse 
a f A k tie r  t il Ikke-Aktionæ rer ha r Besty-
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reisen paa Aktionæ rernes Vegne F o rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Reg­
ler. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Smedemester H ans Rasmussen, Ro lfsted  
pr. Aarslev, Grosserer H o lge r Knudsen, 
Svendborg, „Aktiese lskabet W ilh .  Sones- 
son &  Co.“ (Reg.-Nr. 485), K r is tian sgade  
22, København. Bestyrelse: Nævnte H. 
Rasmussen, H . K nudsen  samt D irek tø r 
Jacob Sophus H o lg e r Jacobsen, U rbans- 
gade 2, Landsretssag fører Johan  Heilesen, 
St. Kann ikestræ de 15, begge a f K oben ­
havn, Landsretssag fører Robert C h r is t ian  
V ilh e lm  N ie lsen, F iske to rvet 3, Odense. 
D irek tion : Nævnte H . Rasmussen. Se lska­
bet tegnes a f H ans  Rasm ussen alene e lle r 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 20. J u n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,075: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S o l d a -  
1 e n “ , hv is  F o rm a a l er K øb  af og B ebyg ­
gelse paa E jendom m en  M atr. N r. 52 a 
Sundbyøster, be liggende ved Kastrupve j, 
Persiensvej og Syriensvej, A d m in is tra t io n  
og eventuelt Salg a f den bebyggede E je n ­
dom. Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 12. M a j 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
83,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Kr.; af 
A k tiekap ita len  er indbeta lt 30,000 Kr.; det 
resterende Beløb kan  efter Bestyre lsens 
Bestem m else fordres indbeta lt m ed 8 D a ­
ges Varse l, dog senest inden  20. J u n i 1937. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. V ed  Overdragelse a f fu ld t 
indbeta lte A k tie r  h a r Selskabet F o rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne R eg ­
ler. Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne sker 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
M a lerm ester Peter T h e rk i ld  Rasmussen, 
Tyge  Krabbesvej 8, Sagfører cand. jur. 
H a ra ld  Pedersen, Am agerbrogade 41, A r ­
k itekt F r it z  T h ilo ,  Vestre Bou leva rd  29, 
Tøm rerm ester Anders Pou lsen, K a s tru p ­
vej 41, M urerm ester K a r l K r is t ia n  R ik a rd  
Pedersen, G ræ kenlandsvej 116, a lle  af 
København. Bestyrelse: Nævnte P. T . 
Rasm ussen (Fo rm and ), A. Pou lsen, K . K.
R. Pedersen. Selskabet tegnes a f B esty ­
relsens Fo rm and ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 22. J u n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,076: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s p o s t e n  ( A k t i e ­
s e l s k a b e t  J y d s k  C e n t r a l t r y k ­
k e r  i) “ . U nde r dette F irm a  d rive r 
„Aktiese lskabet Jy d sk  C en tra ltryk k e r i“ 
t ill ig e  V irksom hed , som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 1416).
R eg is te r-N um m er 14,077: „A/S  M a a -  
g e g a a r d e n s  T a p e t -  o g  F a r v e ­
h a n d e l “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  T a ­
pet- og Fa rvehande l. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er 
a f 27. A p r i l  1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 Kr.; A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme, A k tie rn e  ska l 
lyde  paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker ved Brev. Selskabets S tiftere 
er: M a lerm ester S chm u l F a jv e l F r id -  
m ann, N y to rv  11, M a lerm ester T h o rv a ld  
K r is t ia n  Thom sen, B o rups A llé  136, begge 
a f Kobenhavn, Bogho lde r Johannes V a l­
dem ar Ju liu s  Jørgensen, Je rnbanevej 1 B, 
Lyngby , der t i l l ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 14,078: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a d i o  T e l e v i s i o n  C o  m-  
p a n y  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at drive  
H ande lsv irksom hed. Selskabet, der t id l i ­
gere h a r været reg istreret unde r Navnet: 
“ Christensen  &  C lausen A /S “ , (Reg.-N r. 
10,453), h a r H ovedkon tor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 25. A p r i l  1930 m ed 
Æ n d r in g e r  senest a f 16. J u n i 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 100,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 1000 Kr.; A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels paa anden Maade. H ve rt A k tie -  
belob paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k t i­
erne skal lyde  paa Navn. V ed  O verd rage l­
se a f A k t ie r  h a r Bestyre lsen e lle r en af 
denne anv ist K obe r Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker ved anbe fa­
let Brev. Bestyrelse: D isponent Charles 
Georg E rn s t Christensen, F r u  D o r is  H a r ­
rie t E lv ir a  Christensen, begge af Gustav 
Ado lphsgade 4, D irek tø r N ie ls  V ilh e lm  
Bagger Jørgensen, H auserp lads 26, a lle  a f 
i København. Selskabet tegnes a f lo  M ed-
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lem m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  e ller af 
et M ed lem  af Bestyre lsen i Fo re n in g  m ed 
en D irek to r e ller af to D irek to re r i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 23. J u n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,079: „A . C. D  i t- 
l e v s e n  A k t i e s e l s k a b “ , hv is  F o r-  
m aal er at drive  H ande l. Selskabet har 
Hovedkontor i N ibe; dets Vedtæ gter er 
a f 20. M a rts 193G. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør 50,000 Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 Ivr.; A k tie kap ita len  er fu ld t in d be ­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rd ier. 
H \  er A k tie  g iver 1 S lem m e efter 2 M aa- 
ncders Noteringstid . A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. V ed  Overdrage lse af A k t ie r  —  
der kun  kan  ske med Bestyre lsens Sam ­
tykke —  b a r denne Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker ved anbe fa­
let Brev. Selskabets S tiftere er: K obm and  
Akse l Mortensen, Bogho lder H ans  V a ld e ­
m ar H o lm  Ivlitgaard, B ogho lde r F røken  
H enrie tte  D itlevsen, a lle  a f N ibe. B esty ­
relse: Næ vnte A. Mortensen, H. D itlevsen, 
samt D irek to r C h r is t ia n  M a r in u s  Larsen, 
Nørresundby. D irek tion : Nævnte A. M o r­
tensen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af D ire k tø ­
ren alene; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nde r 24. J u n i er oplaget som:
R eg is te r-N um m er 14,080: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  F a r v e f a b r i k  ( H o l z a p ­
f e l )  A /S “ , h v is  F o rm a a l er i D anm ark  
og B iland e  at frem stille  og fo rhand le  F a r ­
ver, n avn lig  B u n d fa rve r og lign . A rt ik le r, 
samt at d rive  anden H ande lsv irksom hed . 
Selskabet, der tid lig e re  ba r været re g i­
streret under Navnene: „Aktiese lskabet 
H o lzap fe l S e land ia “ (Reg.-N r. 1437), og 
„D en  In te rna tiona le  S k ib s fa rv e -F a b r ik “ 
(Reg.-N r. 1948), h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 31. M arts 
1914 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 22. A p r il 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
150,000 K r. fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Kr.; 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  kan 
kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e r-
lingske T id en d e “ e lle r ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: F a b r ik e je r  B jø rn  Stephensen, 
Havnegade 37, Grosserer Conrad  Johan  
C h r is t ian  H arho ff, Kaste lsvej 20, D ire k ­
tør M agnus N ic o la i Suenson, T o ld b o d ­
gade 2, a lle  af København, D irek tø r K a r l 
A rn o ld  Gerner, Bernstorffsvej 176, S k ib s­
reder Oscar Ovesen, Henn ingsens A llé  68, 
begge af H e lle rup , C a rl Roberts Pe tri, 
G rosvenor P la ce  32, London . D irektion: 
Nævnte K. A. Gerner. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo ren ing . E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: K a r l A rn o ld  Gerner.
U nde r 25. Ju n i er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,081: „ V  a 1 b y 
H a n d e l s -  o g  E j e n d o m s a k t i e ­
s e  1 s k a b a f 2 7. M  a j 1 9 3 6“ , hv is F o r ­
m aal er at købe og sælge faste E je n d o m ­
me og Varer. Selskabet h a r Hovedkontor 
i København; dets Vedtæ gter er a f 27. 
M a j og 18. Ju n i 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 18,000 Ivr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 500 Kr.; A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme e f­
ter 3 M aaneders Noteringstid . A ktie rne  
skal lyde  paa Navn. V ed  Overdragelse af 
A k t ie r  b a r S tifterne Forkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved Brev. 
Selskabets S tiftere er: Pressefotograf 
W o llo  W in ke lm ann , Peter Bangsvej 175, 
P ro ku r is t C leophas C laud iu s  Ibsen, Sdr. 
Fasanve j 93, Landsretssag fører R ica rd  
Carlo  Pedersen Magtengaard, Dr. Dagm ars 
A llé  11, a lle  af København, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,082: „ A S  H e l ­
s i n g ø r  H  a v b a d “ , hv is  F o rm a a l er 
efter de rtil erhvervet T illa d e lse  at drive 
et Badeetab lissem ent m ed tilho rende  R e ­
stauration, Forlyste lsesetab lissem enter m. 
v. i H e ls ingør. Selskabet ba r Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 8. 
A p r il 1936. Den tegnede A k tiekap ita l ud- 
gor 36,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 1000 
Kr.; A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  ly ­
der paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse 
t il A ktionæ rerne sker i „B e rling ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Am tsraads-
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medlem, En trep renø r A lexande r Ju liu s  
Hansen, H orsho lm , Raadm and, F o r re t­
n ings fø re r O le  La rsen-Jensen , H e ls ingør, 
Landsretssagfører E i le r  Pon topp idan , 
Rungsted, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Nævnte E . Pon topp idan . Se l­
skabet tegnes af to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo re n in g  e ller a f en D irekto r; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n  
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,083: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E . M. W  i 1 k  e n s F  a b r i k “ , 
hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  af S kum va­
rer og derm ed i Fo rb in de lse  staaende 
V irksom hed. Selskabet h a r Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 25. 
M a j og 15. J u n i 1936. Den tegnede A k tie -  
k a ip ta l udgor 30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 og 1000 Kr.; A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ re r­
ne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
S tiftere er: P ro ku r is t  H o lge r S chu lz  
Thom sen  Gærum, Van løse  A llé  38 G, 
Grosserer C a rl C h r is t ia n  Springborg, 
Schneeklothsvej 6, F r u  A n n a  M argre the  
Gnatt, GI. Kongevej 152 B, a lle  a f K o ­
benhavn, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen, 
med førstnæ vnte som Fo rm and . D ire k ­
tion: Nævnte H . S. T . Gærum. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f Bestyre lsens F o rm an d  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,084: „ V a l b a k  
S k o t ø j  s m a g a s i n  A k t i e s e l ­
s k a b “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H ande l 
m ed og ud fø re  Repara tioner a f Fod tø j. 
Selskabet h a r H ovedkontor i Th isted ; dets 
Vedtæ gter er a f 9. M a j 1936. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 Kr.; A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets Stiftere er: K øbm and  P a u l 
A nke r Aarup , Ra fns A llé  2, Hasseris, C i­
garsorterer V ilh e lm  A lfre d  Jensen, E n g ­
havevej 9, Overretssagfører Jens C h r is t ian  
Jacob Andersen, Østeraagade 5, begge af 
Aa lborg , der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 26. J u n i er optaget som: 
R eg is te r-N um m er 14,085: „ K j æ r u d -  
K n u d s e n  & Co .  A/S, R e n o d y n  R a ­
d i o “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a ­
tion  og H ande l. Selskabet, der tid lig e re  
h a r været reg isteret unde r Navnet: 
„K jæ ru d -K n u d se n  &  Co. A /S “ (Reg.-N r. 
13,411), h a r H ovedkon to r i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 21. M a rts 1935 m ed 
Æ n d r in g e r  senest a f 12. J u n i 1936. Den 
tegnede A k t ie k a p ita l udgor 10,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 Kr.; A k tie kap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rd ie r. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  er udstedt paa 
Navn, m en kan, jfr . Vedtæ gternes § 3, 
transporteres t i l Ihæ ndehaveren. V e d  
Overdrage lse a f A k t ie r  fra  de op r in de ­
lige  A ktionæ rer e lle r disses Dødsboer h a r 
de andre op r inde lige  A ktionæ rer F o rk ø b s ­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne R eg ­
ler. Bekendtgøre lse t i l  A ktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ sam t ved a n ­
befa let B rev  t il de noterede Aktionæ rer. 
Bestyrelse: Overretssag fører K n u d  D a l­
gas Langba lle , Nygade 4, F a b r ik a n t  Akse l 
B e rnha rd  K jæ rud -K nud sen , P h i l ip  
Schousvej 19, begge a f Kobenhavn , Inge­
n iø r H e n r ik  Georg D e ichm ann  Nørgaard, 
H artm annsve j 5, H e lle rup . Fo rre tn in g s ­
fø re re : Næ vnte A. B. K jæ rud -K nud sen , 
H . G. D. Nørgaard. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  F o re n in g  e l­
le r a f et M ed lem  af Bestyre lsen i F o r ­
en ing  m ed en P ro ku ris t;  ved A fhæ nde lse  
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af m indst 
H a lvde len  a f Bestyre lsen e lle r  a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  m ed en 
P ro ku ris t.
Ændringer.
U nder 28. M a j 1936 er fø lgende Æ n d r in ­
ger optaget i Aktiese lskabs-Registeret:
R eg is te r-N um m er 781: „ B l o c h  & A n ­
d r e s e n ,  N o r d i s k  T e k s t i l  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: S. H . C. B ii lo w  er afgaaet ved 
Døden.
R eg is te r-N um m er 4984: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l a r m e s t r e n e s  G l a s -  
i n d u  s t r i “ , a f Kobenhavn. Bestyre lsens 
Form and : A. Andersen  er udtraadt a f B e ­
styrelsen og D irek tionen , og den ham  
m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. G la r ­
mester Pe ter Ju liu s  Delfs, Rosk ilde, er 
in d lra a d t i Bestyrelsen. M ed lem  a f Besty-
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reisen: G. E . Andersen  er va lg t t i l  Besty­
relsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 5024: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t a r u p  P l a n t a g  e“ , a f Sta- 
rup  Kom m une. P. H ansen  er ud traad t af, 
og G aardejer L a u r id s  K ristensen  K ro m ­
man, Starup, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 5322: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A t l a n t i  s“ , af 
København. U nde r 2. August 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k t iekap ita len  er udv idet m ed
25.000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 25 pCt. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgor herefter
125.000 Kr.; a f A k tiekap ita len  er in d ­
beta lt 81,250 Kr.; det resterende Belob 
indbeta lt efter G enera lfo rsam lingens B e ­
stemmelse i R ater paa 10 pCt. ad Gangen 
m ed 3 M aaneders V a rse l og 3 M aaneders 
M e llem ru m  m e llem  hver Indbeta ling. 
A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 
300, 500, 1000 og 5000 K r. H ve rt A k tie -  
helob paa 100 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 9829: „ F æ l l e d ­
v e j e n s  K o l o n i a l  L a g e r ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , af Kobenhavn. Selskabet er 
hævet i H en h o ld  t i l Aktiese lskabslovens 
§ 62 efter B eh an d lin g  a f Kobenhavns 
Skifteret.
R eg is te r-N um m er 10,233: „ A  n g 1 o- 
d a n  i a “ , D a n s k - E n g e l s k  T i d s ­
s k r i f t ,  A k t i e s e l s k a b “ , af K o b e n ­
havn. U nde r 4. F e b ru a r  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af B esty re l­
sen: A. H. B. G e rfa lk  er afgaaet ved Do- 
den. A. H . H e inberg  er ud traad t af, og 
D irek to r P o u l L a u r its  H a ra ld  Ro ik jæ r, 
Sollerod, er in d traad t i Bestyre lsen, og der 
er m eddelt ham  E n e -P ro ku ra .
Reg ister-N um m er 10,691: „A/S  H o l g e r  
S o r e n s e n  &  J e s p e r s e  n “ , a f K oben ­
havn. S. B. Sorensen er udtraadt a f B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,674: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  B r o -  o g  
S t a a l k o n s t r u k t i o n  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f Kobenhavn. U nde r 15. M a j 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen og P ro ku r is ten  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsre tssag­
fører E ig i l  Raffe l, Raadhusp ladsen  77, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
U nde r 29. M aj:
R eg is te r-N um m er 412: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „C  o n f e c t i o n æ  r “ , a f Odense.
Den under 24. A p r i l  1934 vedtagne N ed ­
sk r ivn in g  af A k tiekap ita len  m ed 50,000 
Kr., jfr . R eg is tre ring  a f 18. J u l i  1934, har 
fundet Sted efter P ro k la m a  i Statstidende 
den 16. M a j, 16. J u n i og 16. J u l i  1934. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
100,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 9093: „M  a u x i o n 
K o n t o r  A/S“ , af Kobenhavn. C. G. 
P reuss er udtraadt af, og Assurandør, 
K ap ta jn  E r ik  V a len tin e r-B ran th , G issel- 
fe ld ts A llé  15, H e lle rup , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 9473: „ L a  a s h y  S v i n e -  
s t u t t e r i  A /S“ , af La asby  Kom m une. 
U nde r 10. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 2 
Bestyre lsesm edlem m er i Fo ren ing; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  a f sam tlige Bestyre lsesm edlem m er i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 11,574: „ D e  f o r ­
e n e d e  B a d e o  v n f a b r i k e r  A/S i 
L  i k  v i d a t i o n “ , af Dragør. U nde r 3. 
A p r il 1935 er V . C. V . N ie lsen  udtraadt af 
Bestyre lsen og D irek tionen  og B e n z in fo r­
hand le r G e rhard t Im m anue l Ch ris to ffe r­
sen, H . Schneeklothsvej 11, København, 
ind traad t i Bestyrelsen. U nde r 8. Oktober
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er valgt: D irek to r K a r l H e in ­
r ic h  R u d o lp h  Gnatt H astrup , G. F . R ich s- 
vej 99 D, Kobenhavn, Landsretssagfører 
V agn  K r is t ia n  A le x i Jensen, T jo rnebak , 
ken, Lyngby . Selskabet tegnes af L ik v i­
datorerne hver fo r sig; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af L ik v i­
datorerne i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 12,044: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i l t f a b r i k k e n  N o r d e n “ , 
a f L y n g b y  Kom m une. U nde r 15. A p r il
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvore fter hvert A ktiebe lob  paa 500 K r. 
g iver een Stemme efter 2 Maaneders N o ­
teringstid .
Reg is te r-N um m er 12,913: „O  m  n i a 
E x p o r t  A /S “ , a f Kobenhavn. U nde r 12. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter Selskabet h a r ændret 
N avn  til: „O m n ia , D ansk  Ostekom pagni, 
A /S “ . Selskabet er overført t il nyt 
R eg is te r-N um m er 14,043.
U nde r 30. M aj:
R eg is te r-N um m er 373: „H . C. J  a s t e r, 
A k t i e s e l s k a b “ , a f Aarhus. P. T . Ja -  
ster er udtraadt af, og F a b r ik a n t N ie ls
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H e lm e r Henriksen , R iis  Skov, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e n  k o n s e r v a t i v e  
P r e s s  e“ “ , a f København. Land sre ts­
sag fører H enn ing  Hasle, Aarhus, R edak ­
tør, Overretssagfører P o u l W inge , R a n ­
ders, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3437: „ N a t i o n a l ­
b a n k e n  i K j ø b e n h a v  n “ , af 
København. I H en h o ld  t i l §§ 27 og 33 i 
L o v  Nr. 116 a f 7. A p r i l  1936 om D a n ­
m arks N a tiona lbank  og Bekendtgøre lse fra  
M in is te r ie t fo r H ande l, Indus tr i og Søfart 
a f 28. M a j 1936, er ved Overenskom st 
m ellem  „N a tiona lbanken  i K jø b en h avn “ 
og M in is te ren  fo r H ande l, Indus tr i og Sø­
fa rt samt F in an sm in is te ren  som Repræ ­
sentanter fo r „D anm arks  N a tio n a lb an k “ 
sam tlige den gam le Banks A k tive r og 
Passiver, Rettigheder og Fo rp lig te lse r u n ­
der 28. M a j 1936 overgaaet t il „D anm arks 
N a tio n a lb an k “ , hvore fter „N a t io n a lb a n ­
ken i K jøbenhavn “ slettes a f A k tie se l­
skabs-Registeret.
Reg is te r-N um m er 6368: „B  y g g e s e 1- 
s k a b e t  a f  1 9 1 9 ,  A/S, i L i k v i ­
d a t i o n “ a f Aarhus. U nde r 23. A p r i l  
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  
er valgt: Landsretssag fø rer E in a r  K a r ­
stens og K rea tu rhand le r Ove K r is t ia n  
M o lle r  N ie lsen, begge a f Aarhus . Se lska­
bet tegnes af L ikv id a to re rn e  i Fo re n in g  
—  derunder ogsaa ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom .
R eg is te r-N um m er 8008: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 7 n d  
a f  G j e n t o f t e  B y ,  H e l l e r u p  S o g  n “ , 
a f H e lle rup . L . U. D o rn on v ille  de la  Cour, 
H . R. M e lch io r er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9337: A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m e r i k a n s k  L a k -  o g  
F e r n i s - K o m p a g n  i “ , a f K øben ­
havn. U nde r 25. Jan u a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A ktiekap ita len , 25,000 
Kr., er udv idet m ed 15,000 Kr., fu ld t in d ­
betalt. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 40,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,067: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „S u n d ­
g å  a r  d  e n “ , a f København. U nde r 27. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 315,000 Kr., indbeta lt ved 
Konverte r ing  af Gæld. Den tegnede A k ­
tie kap ita l udgør here fter 325,000 Kr., 
fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels paa a n ­
den Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 
1000 K r. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver en Stemme. M ed lem m er a f B esty re l­
sen: A. P. M. A. Garde, C. J. W ith -S e id e -  
l in  er in d traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 12,093: „ D a n s  k 
M e t a l  m ø b e l -  o g  I n v e n t a r  
F a b r i k  ( S t a a l e x ) ,  A/S, i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. U nde r 18. 
M a j 1936 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen og P ro ku ris ten  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: S k ib s­
mægler N ie ls  W in th e r. E . V . E . K nu th s- 
vej 30, H e lle rup . Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,688: „A/S P r ø v e ­
l y s t  T e g l v æ r  k “ , a f K a rlebo  K o m ­
mune. V . W o ld b ye  er fra traad t som og 
Landsretssag fø re r N ie ls  F re d e r ik  Hansen, 
H e ls ingø r, er t illra a d t som D irektør.
U nde r 2. Jun i:
R eg is te r-N um m er 3008: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i s s i o n s  - K u r s t e d e t  
N y b o r g  S t r a n d “ , af København. 
M ed lem  af Bestyre lsen A. Christensen er 
afgaaet ved Døden. Redaktor E rn s t Peter 
K jæ rsgaard, Svejgaardsvej 12, H e lle rup , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4023:,, „ E  j e n- 
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  2 9 i S n a r e n s  K v a r t e  r “ , af 
Kobenhavn. H. H . Salom on er udtraadt af, 
og F rø k en  E lse  E m ilie  Rasm ussen, L ip -  
kesgade 23, Kobenhavn, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 4469: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. O l e s e  n “ , a f Kobenhavn. 
P ro ku ra  er m edde lt F r it z  C a rl Re im ers i 
Fo re n in g  m ed en a f de tid lig e re  anm eldte 
P roku ris te r.
R eg is te r-N um m er 8625: „ D e  f o r-  
e n e d e  O l i e t ø j s f a b r i k e r  A/S 
O l s k i n d  o g  S t a n d a r  d “ , af K o ­
benhavn. N. J. T a a rn b y  er udtraadt af, og 
B ankd irek tø r Georg M a rkm an  Hansen, 
A m agerbou levard  118, Kobenhavn, er in d - 
traad t i Bestyrelsen. Den R. H ansen  m ed­
delte P ro k u ra  er tilbageka ldt. P ro k u ra  er 
meddelt: B ja rn e  W ib o rg  i Fo re n in g  m ed 
tid lig e re  anm eldte H . J. P . H. H arrsen  
e lle r C. C. W esth.
R eg is te r-N um m er 10,610: „ R u n g s t e d  
p r i v a t e  F o r b e r e d e l s e s s k o l e ,  
A /S“ , af H ørsho lm . C. E . H in d b o rg  er u d ­
traadt af, og Tand læ ge Asger F is ch e r
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N ico la isen , H usho lm vej 14, Rungsted, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,757: „A/S  I. P. 
L a u r  s e  n s  T r æ l a s t h a n d e  1“ , 
af R ingkøb ing . J. J. N ie lsen  er udtraadt 
af, og G aardejer N ie ls  C h r is t ian  Ju ls -  
gaard, H o lm s lan d  pr. R ingkøb ing , er in d - 
Iraadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,982: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r -  &  K a f f e - H u s e t  
P a l m y r  a“ , af Kobenhavn. N. H . G. 
H o ls t er udtraadt af, og F r u  In g r id  N a ­
ta lie  E n g e lu n d  Boserup, Fo rhaab n ing s- 
ho lm s A llé  23, Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,412: „ A k t i e s e l ­
s k  a b e t D a n s k  M ø b e l - N y  t“ , 
a f København. U nde r 3. A p r i l  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: „A/S 
Haandvæ rkernes Pa ten tbu reau “ . Se lska­
bets F o rm a a l er: Pa tentagentv irksom bed, 
derunder H ande l m ed Pa tenter og U d n y t­
telse a f disse. A k tiekap ita len  er fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. Selskabet teg­
nes af Fo rre tn ing s fø re ren  e lle r af 2 M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. R epræ ­
sentant E in a r  O ctav ius Rossell, V este r­
gade 2G, F r u  L a v ra  T o ftd a l Svensson, 
Næ sbyholm svej 5, begge a f København, 
er in d traad t i Bestyrelsen. N. N. F je lb y e  
er fra traad t som og Ju liu s  L u d v ig  Otto 
N iem ann  K ristensen , F in sensve j 53, K ø ­
benhavn, er t ilt ra ad t som Fo rre tn in g s ­
forer. Selskabet er overfort t il ny t Reg.- 
Nr. 14,048.
R eg is te r-N um m er 11,774: „A/S  K  o- 
b e n h a v n s  S m  o r r e b r o d s f a- 
b r i k “ , a f Kobenhavn. N. H . P. T h in g -  
vad, C. J. O lsen, W . A. W e rn e r er u d ­
traadt af, og Købm and  P o u l To ls trup , 
Rosk ilde, K obm and  K n u d  Tho ls trup , P e ­
ter Bangsvej 18, Kobenhavn, K on su l L a u ­
r itz  Tho ls trup , V in gaa rd sa llé  14, H e lle rup , 
er ind traad t i Bestyrelsen. N. H . P. T h in g -  
vad er fra traad t som og nævnte K. T h o l­
strup er t iltra ad t som D irektør.
Reg iste r-N r. 12,125: „ J a g t v e j e n s  
M a s k i n s n e d k e r i ,  A /S “ , af K ø ­
benhavn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: G u d ­
run  Enna..
R eg is te r-N um m er 13,217: „ K o b e  n-  
h a v n s  G l a s b ø j e r  i, A /S “ , a f K ø ­
benhavn. G. C. J. W estb  er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,G79:
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  „ E g e -  
g a a r d e n “ “ , af Kobenhavn. Under 20. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. W . A. H . LindstorlT , J. W . F ra n ck  
er udtraadt af, og Landsretssagfører 
A le x iu s  T ru e ls  K a r l Troedsson, V ed  
S tranden 14, H ande lsgartne r K a j H ja lm a r 
Seierø O lsen, Schuberlsvej 1, Grosserer 
H ans P o u l Oberbech-C lausen, C lassens- 
gade 67, a lle  a f Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
U nde r 3. Jun i:
Reg is te r-N um m er 2008: „ F r a n s k  M o ­
d e m a g a s i n ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  K o n k u r  s“ , a f København. U nde r
28. M a j 1936 er Selskabets Bo taget under 
K onku rsbehand lin g  a f Sø- øg H an d e ls ­
retten i Kobenhavn.
R eg is te r-N um m er 4549: „ „ D a n s k - E n ­
g e l s k  L a k  r  i t s  F a b r i  k “ , A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f G lostrup. U nde r 5. M a j 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet med
80,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 250,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 4727: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  K i o s k - S e l s k a b  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f Aa lborg . Se lska­
bets L ikv id a to r:  J. Bendtzen er afgaact 
ved Doden. Kobm and  P o v l Bentzen Bang, 
O s le rbro  62, Aa lborg , er tiltraad t som L i ­
kv idator.
Reg is te r-N um m er 9263: „G  r ø n s t e d ts 
P u n s c h e  k  s p o r t  A/S“ , af København. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: Georg H en ry  
Hansen.
Reg is te r-N um m er 9369: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  J  u 11 a n d i a, T r æ l a s t -  &  
T r æ i m p o r t ,  F r e d e r i c i a ,  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f F rederic ia . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 7. M a j, 7. Ju n i 
og 7. J u l i  1930 er L ik v id a t io n en  sluttet, og 
Selskabet hævet.
R eg is le r-N u m m er 9692: „C. J. A g g e r -  
b e c k, A /S“ , a f Horsens. M ed lem m er af 
Bestyrelsen: L . C. Lau r itsen  og G. A. A g - 
gerbcck er afgaaet ved Døden. Grosserer 
C h r is t ian  E gon  Aggerbeck Lau ritzen , V i ­
borg, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T v e j e g a a r d c  n “ “ , a f K o ­
benhavn. Inspektør Sophus V ik to r  H e lg e ­
næs, H ø jdedraget 6, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,718: „A/S  „ D a n s k  
B i l l e d s k æ r e r k u  n s  t“ “ , af Køben-„ E  j c n -
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havn. U nde r 30. A p r i l  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets N avn  er 
ændret til: „A /S  L u m in a “ . Selskabets 
H jem sted er Tø lløse. Selskabet er overført 
t il nyt Reg.-N r. 14,049.
R eg is te r-N um m er 11,565: „ G e o r g  
T  y  c h  s e n  A /S “ , a f København. A. N y -  
gaard Christensen er udtraadt a f B esty ­
relsen og fra traad t som  Fo rre tn ingsfø rer, 
og den ham  m eddelte P ro ku ra  er t ilb age ­
kaldt. P ro ku r is t E r ik  C a rl C h r is t ian  
Schytte, Pe ter Bangsvej 60, Kobenhavn, er 
ind traad t i Bestyrelsen, og der er m eddelt 
ham  E n e -P ro ku ra .
Reg is te r-N um m er 11,566: „A/S  D a n s k  
H a v e -  o g  L a n d b r u g s i n d u ­
s t r i “ , a f Frederiksberg . A. É . H enriksen  
er udtraadt af, og Inspektør Johannes 
Jensen, I. M. Th ie lesve j 2 A, Kobenhavn, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,355: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „D  i o n a“ “ , a f Kobenhavn. P r o ­
ku ra  er meddelt: Jenn y  M a rie  Berg i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestvrelsen.
U nde r 4. Ju n i 1936:
R eg is te r-N um m er 4303: „ V a n l ø s e -  
R ø d o v r e  B a n k ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
a f Kobenhavn. I H en h o ld  t i l G enera lfo r­
sam lingsbes lu tn ing  a f 25. F e b ru a r 1935 er 
Selskabets A k tiv e r  og Pass ive r ende lig  
overdraget t il „D en  Danske L a n d m a n d s ­
bank, H ypo thek- og V ekse lbank  A k tie se l­
skab“ (Reg.-N r. 205), hvore fter Selskabet 
er hævet i H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 70.
Reg is te r-N um m er 4609: „ S i m o n s -  
g a a r d  & M a d s e n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
af Kobenhavn. P ro ku r is t K . E . Zetter- 
strom  h a r indgaaet Æ gteskab, hvorefter 
hendes N avn  er K a tty  E lisab e th  L in d -  
N ie lsen.
Reg is te r-N um m er 5870: „ H  o r s e n s -  
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b “ , 
af Horsens. R. P. Rasm ussen er udtraadt 
af, og Tom re r Iver Jensen Iversen, Odder, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7260: „ D e t  i n t e r ­
n a t i o n a l e  S o v e v o g n s -  o g  d e  
s t o r e  e u r o p æ i s k e  E x p r e s t o g s -  
S e l s k a b ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  B e l g i e  n “ , a f Kobenhavn. Den 
tegnede A k tie kap ita l 460,000,000 belg. 
Frcs . er fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 11,965:
C h r o m  l æ d e r  f a b r i k  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. O. A. B o rum  er udtraadt a f B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d b e ­
g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f København. 
A nde lskap ita len  er udv ide t m ed 463,800 
K r. Den tegnede A nd e lskap ita l udgør h e r­
efter 8,911,925 Kr., h vo ra f er indbeta lt 
8,891,025 K r. L .  P. B roberg er udtraadt af, 
og P rop rie tæ r Pede r Rasm ussen Pedersen, 
C h r is t ian sd a l pr. Ve jle , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
Reg iste r-N r. 13,301: „ A  S A s t r u p - 
g a a r d  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K oben ­
havn. U nde r 1. M a j 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Land sre ts­
sagfører Le o  D ann in , Vestervo ldgade 86, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,776: „A/S  M e t a l -  
v a r e f a b r i k e n  „N  e p o“ i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f Kobenhavn. U nde r 20. M a j 1936 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty ­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
j G rosserer C a rl Eugen  O lsen, S vanho lm s­
vej 1, Kobenhavn. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f 
fast E je n d om  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,777: „ N a f t a -  
O  c e a n - T  a n k l a g e r  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f Kobenhavn. U nde r 24. A p r il 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek to ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er valgt: Højesteretssagfører 
O skar Bondo Svane, Maglevæ nget 11, 
Charlo tten lund , D irek to r C a rl August 
G iehm , P o u l Ankersgade 2, København. 
Selskabet tegnes a f L ikv id a to re rn e  hver 
fo r sig; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  
a f fast E je n d om  af L ikv id a to re rn e  i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 13,778: „N  o t a A/S. 
(N  a f t  a - 0  c e a n - T  a n k l a g e r  A/S) i 
L i k v i d a t i o  n “ . E fte r  at „N a fta -O cean- 
T a nk la g e r A /S “ under 24. A p r i l  1936 er 
traadt i L ik v id a t io n , er nærværende B i ­
firm as N avn  ændret til: „N o ta  A/S (N a fta - 
O cean -Tank lage r A/S) i L ik v id a t io n “ .
Reg is te r-N um m er 13,986: „ A  11 é g a - 
d e s  A u t o m a t f a b r i k  A /S“ , a f O den­
se. Den tegnede A k tie kap ita l 10,000 K r. er 
nu fu ld t indbeta lt.D a n s k
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Under 6. Jun i:
Reg is te r-N um m er 80: „S c h  i o t t &  
Co ., A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende fo r 7. Januar, 7. F e b ru a r og
7. M arts 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 1685: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o r s b o r g  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende fo r 7. Januar, 7. F e b ru a r og
7. M arts 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2094: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e b o r g  B a n  k “ , a f S ilk e ­
borg. M ed lem  af D irektionen: K . F . 
W arthoe  er afgaaet ved Doden. B a n k ­
d irek to r Jens Aage Rom sing, S ilkeborg, er 
ind traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 6176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r u d ,  S a n d s t e n s b r u d  o g  S t e n-  
h u g g e r i e r  p a a  B o r n h o l  m “ , af 
Rönne. B ankd irek to r L o u is  G erhard  M o ­
gensen, Ronne, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9017: „C  h r .  J u s t e -  
s e n s  B o g t r y k k e r i  A /S “ , a f K o b e n ­
havn. O. B jö rn  er ud traad t af, og T y p o ­
gra f K n u d  H o lch  Justesen, P a rk  A llé  29, 
Kobenhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9026: „S æ b y  J  e r n- 
s t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i k  A /S“ , af 
Sæby. U nde r 2. Novem ber 1935 og 24. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. A k tie kap ita len  er 
udv idet m ed 20,000 K r. Præ ferenceaktier. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor herefter
70,000 Kr., h vo ra f 20,000 K r. Præ fe rence­
ak tie r med Ret t i l fo rlods U dbytte  og fo r ­
lods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  a f Selskabets O p ­
losning. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
V ed  A fhæ ndelse af A k t ie r  h a r Bestyre lsen 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 22 
g ivne Regler.
R eg is te r-N um m er 9934: „ S e l s k a b e t  
t i l  F r e m m e  a f  k u r  m æ s s i g  I n ­
h a l a t i o n s b e h a n d l i n g  f o r  L i d e l ­
s e r  i A a n d e d r æ t s o r g a n e r n e  A/S“ , 
a f Kobenhavn. U nde r 3. F e b ru a r  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  
af Bestyre lsen og adm. Læ ge M. H o ls t er 
afgaaet ved Doden.
Reg is te r-N um m er 13,740: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a l t e  V e s t e r g a a r d  & 
C  o.“ , a f Vejle . M ed lem  af Bestyre lsen og 
D irek tionen  M. G. Vestergaard  er afgaaet
ved Doden. Overretssagfører Oscar D ahm  
B inds lev, Ve jle , er ind traad t i Besty re l­
sen.
Under 8. Jun i:
- R eg is te r-N um m er 117: „ F a n o  V  e- 
s t e r h a v s b a d  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
Fano. Bestyre lsesm edlem m erne L . I). 
L a u r itzen  og V. E sm ann  er afgaaet ved 
Døden. Selskabets D irek tø r O. Lassen er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 461: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T ø l l ø s e  o g  O m e g n s  
E l e k t r i c i t e t s v æ r k “ , af To llo se- 
Aagerup  Kom m une. L . P. A r ild se n  er u d ­
traadt af, og Fa b r ik a n t Johannes N issen, 
Tø lløse, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 1136: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o f  v i n h a n d l e r  i M a l m ø  
G u s t. YV o 1 k e s P u n s c h f a b r i k  i 
K ø b e  n h a v n “ , a f København. Under 
27. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede.
Reg iste r-N r. 1429: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  N o r d v e s t f y n s k e  E l e k t r i ­
c i t e t  s v æ r k e r “ , af N ø rre  Aaby, N ørre  
A aby -Ind s lev  Kom m une. U nde r 23. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af et M ed lem  af Bestyre lsen i F o r ­
en ing m ed en D irektor; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. A. E. Andersen er 
udtraadt af, og D irek tø r Johannes A n ­
dreas Andersen, Ingen iør V igge  Jensen 
Bondgaard, begge a f N r. Aaby, T ra f ik ­
assistent Aage V iggo  Jensen, T o ld e r­
lundsvej 62, Odense, er ind traad t i Besty ­
relsen.
Reg is te r-N um m er 3576: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F l e m l ø s e  G æ s t g i v e r -  
g a a r d  o g  F o r s a m l i n g s h u  s“ , af 
F lem lo se  Kom m une. R. R. F lem løse  er 
udtraadt af, og La n d m a n d  C h r is t ian  H e n ­
r ik  Jørgensen, Høed, er ind traad t i  B e ­
styrelsen.
Reg iste r-N r. 5366: „ E u r o p æ i s k e  
V a r e -  o g  R e j s e g o d s  F o r s i k ­
r i n g s - A  k t i e s e l s k a  b “ , a f K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: M . Enge l 
er afgaaet ved Doden. Bestyre lsens F o r ­
mand: J. C. Jensen sam t P. Hey, A. T . 
Ham m erstrand , F . H o lten  Lü tzh o ft er u d ­
traadt af, og R igsadvokat Bern t August 
G o li (Fo rm and ), Set. Annæ  P lad s  9, 
D irek to r K n u d  E m il Christensen, V o -
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droffsvej 2 A , begge af København, H ø je ­
steretssagfører Karsten  Jacob  Meyer, 
Lem chesvej 14, H e lle rup , er in d traad t i 
Bestyre lsen, hvorefter Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n dom  af Bestyre lsens Fo rm a n d  i F o r ­
en ing m ed to M ed lem m er a f Bestyrelsen. 
P ro ku ra  er meddelt: F re d e r ik  H o lten  
Lü tzh o ft og E lle n  G ud run  B rem ho lm  
Rasm ussen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 5767: „A/S  T  h. J  e n- 
s e n “ , af Kobenhavn. H . J. Andersen  er 
udtraadt af, og D irek tø r Ove Drewes, GI. 
Vartovsve j 25 G, H e lle rup , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,151: „ P r e m i e r  
I c e  C r e a m  A /S “ , af Kobenhavn. Under
31. Decem ber 1935 er det besluttet at 
overdrage Selskabets A k tiv e r  og Pass iver 
t i l  „Aktiese lskabet De forenede Isvæ rker“ 
(Reg.-N r. 2137).
R eg is te r-N um m er 10,362: „ A a r h u s  
P r e m i e r  I c e  C r e a m  A /S “ , af A a r ­
hus. U nde r 30. Decem ber 1935 er det be­
sluttet at overdrage Selskabets A k tiv e r  og 
Pass ive r t il „Aktiese lskabet De forenede 
Isvæ rker“ (Reg.-N r. 2137).
Reg is te r-N r. 12,950: „A/S  G r  e n a a- 
H u n d e s t e d  F æ r g e f a r  t “ , af 
Grenaa. C. E . N ie lsen  er udtraadt af, og 
R u teb ile je r F rede  Hansen  Spohr, T a a -  
strup, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 13,451: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T a g e n s b  o“ , af 
Kobenhavn. U nde r 28. M a j 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id e n d e “ . Selskabet 
tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  e lle r 
Næ stform and i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  a f Bestyre lsens 
F o rm a n d  e lle r Næ stform and i Fo re n in g  
m ed to M ed lem m er a f Bestyrelsen. B esty ­
relsens Fo rm and : N. C. A. N ie lsen  er u d ­
traadt a f Bestyre lsen og fra traad t som 
D irektor. Overretssagfører C a r l Jesper 
W ith -S e id e lin  (Fo rm and ), G raabrodre- 
torv  14, Kobenhavn, er ind traad t i B e ­
styrelsen og tiltraad t som D irektor, og der 
er m eddelt ham  E n e -P ro ku ra . M ed lem  af 
Bestyrelsen: C. F . G. Co lm orten  er va lgt 
t i l Bestyrelsens Næ stform and.
Reg is te r-N um m er 13,549: „ D a n s k  
G r u n d e j e r  A b o n n e m e n t  A /S “ , 
a f Frederiksberg . M. M a rt in -Jen sen  er 
ud traad t af, og Grosserer V ilh e lm  Akse l
K rogh  Johansen, Resedavej 2, Gentofte, er 
in d traad t i Bestyrelsen. D en  A. E . H e n ­
riksen  m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt.
U nde r 9. Ju n i:
R eg is te r-N um m er 233: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  o g  S p o r ­
v e j s  A k t i e s e l s k a b “ , a f G jentofte 
Kom m une. N. G. Andersen  er udtraadt 
af, og Skom agerm ester A lb e rt Houborg, 
Jæ gersborg A llé  41, C harlo tten lund , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1750: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  H o v l e -  o g  S a v ­
v æ r k  u n d e r  K o n k  u r  s“ , a f Vejle. 
U nde r 2. J u n i 1936 er K on ku rsbehand ­
lingen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4074: „ O s t e h u s e t  
T r i a n g l e n ,  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Kobenhavn. U nde r 26. 
M a j 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Overretssagfører F re d e r ik  
G ab rie l B ræ nn ing, St. Kann ikestræ de 15, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d om  —  af L ik v id a to r.
R eg is te r-N um m er 4991: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 0  i U d e n b y  es  
V e s t e r  K v a r t e  r “ , a f Kobenhavn. 
M ed lem  af Bestyrelsen: E . E. J. S. M a hn - 
fe ld t er afgaaet ved Doden.
R eg is te r-N um m er 8334: „ F i s k e r  i - 
a k t i e s e l s k a b e t  „ N a b b “ u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f Tho rshavn , F æ r­
oerne. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r
2. August, 2. Septem ber og 2. Oktober 1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 9346: „ H  a 1 k  j e r &  
D a n j e l s e n  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende fo r 10. September, 10. O k ­
tober og 11. Novem ber 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,986: „A  k t i e s e 1-, 
s k a b e t  H a n s  D a n c k e r t  &  C o.“ , af 
F rede ric ia . P. J. N ie lsen, C. V . Hansen,
J. L .  Jensen er ud traad t af, og F r u  A lfr id e  
Danckert, F r u  Grethe K irs t in e  S ch ifte r 
K ru se  Aae, begge a f F rede ric ia , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,607: „ N o r t h e r n  
S a f e t y  R a z o r  C o ., A k t i e s e l ­
s k  a b “ , af København. M ed lem  af B e ­
styrelsen og D irek tø r C. A. Carlson  er a f­
gaaet ved Doden. D irek to r C h ris t ian
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M idde lboe D y rlund , Henn ingsens A llé  10, 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyre lsen og 
tiltraad t som D irektor, hvorefter den ham  
m eddelte P ro ku ra  er bortfa ldet.
Reg is te r-N um m er 11,910: „A/S  S k o -  
d a n “ , a f København. U nde r 30. A p r il 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet med 10,000 K r. 
indbeta lt ved K onverte r ing  a f Gæld. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor herefter 35,000 
K r. fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
U nde r 10. Jun i:
Reg is te r-N um m er 2337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  A a b y  M a s k i n ­
s n e d k e r i  o g  M ø b e l f a b r i k “ , af 
Nørre  Aaby, N orre  A ab y -In d s lev  K o m ­
mune. U nde r 2. M a rts  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 3963: „ C h r . S ø r e n -  
s e n s T o  m  m e r h a n d e l ,  A  k t i e s e 1- 
s k a  b “ , af Th isted . U nde r 30. M a rts  1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
D irektoren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n dom  a f den sam lede 
Bestyrelse. C. A. Sorensen er udtraadt af, 
og D irek to r A lb e rt Sorensen Bornerup, 
Th isted , er in d traad t i Bestyrelsen. H. 
Sorensen er udtraadt af D irektionen .
R eg is te r-N um m er 6820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S v e j b æ k l u n  d “ “ , af H e lle ­
rup. Selskabet er hævet i H en h o ld  t il 
Aktiese lskabslovens § 62 efter B ehand ling  
af Kobenhavns Am ts no rd re  B irk s  S k ifte ­
ret.
U nde r 11. Jun i:
R eg is te r-N um m er 918: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  H o l t e  B a n  k “ , af Holte, 
Sø llerod Kom m une. I H en h o ld  t il Gene­
ra lfo rsam ling sbes lu tn ing  af 20. September 
1935, jfr . Reg istreringen  af 29. Novem ber 
1935, er Selskabets sam tlige A k tive r og 
Pass iver ende lig  overdraget t il „ P r iv a t ­
banken i K j  obenhavn, Ak tiese lskab“ 
(Reg.-N r. 227), hvore fter Selskabet er 
hævet i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 70.
Reg is te r-N um m er 5203: „ H a n d e l  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B r ø d r e n e  
E  d s t r a n d “ , af København. U nde r 31. 
M a rts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet 
med 100,000 K r. indbeta lt ved Udstedelse
a f F r ia k t ie r .  Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 300,000 Kr., fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 9934: „ S e l s k a b e t  
t i l  F r e m m e  a f  k u r  m æ s s i g  I n ­
h a l a t i o n s b e h a n d l i n g  f o r  
L i d e l s e r  i A a n d e d  r æ t s o r g  a- 
n e r n  e, A S  i L  i k  v i d a t i o n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 27. M a j 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører H ans Pe ter N ila u s  M a d ­
sen, B redgade 3, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af L ik v i­
dator.
Reg ister-N um m er 10,358: „A/S f o r h e n  
N i c o l a i  O  u t z e n  s F i l i a l  i L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f T y rs tru p  pr. C h r is t ia n s­
feld. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for
23. Januar, 25. F e b ru a r og 25. M arts 1933 
er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 10,384: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  G i e j  b j e r g  o g  O m e g n s  
E k s p o r t s l a g t e r  i “ , a f G lejhjerg, 
A astrup  Kom m une. U nde r 23. Feb rua r 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er ændret 
til: „Aktiese lskabet G le jb je rg  E xp o rt-  
s lagteri og offentlige S lagtehus“ . A k t ie ­
kap ita len  er 17,400 K r. fu ld t indbeta lt. 
Selskabet er overfort t il ny t Reg.-N r. 
14,056. L . S. Johansen  er udtraadt af, og 
G aardejer Iver Peder Iversen, Aastrup, 
er ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af 
Bestyrelsen: O. H. Ottosen er tiltraad t som 
Fo rre tn ingsfø rer.
R eg is te r-N um m er 10,655: „ K ø b e n ­
h a v n s  I n h a l a t o r i u m ,  A/S i L  i- 
k  v  i d a t i o n “ . U nde r 27. M a j 1936 er 
„Selskabet t il F rem m e a f kurm æ ssig 
Inha la tion sbehand ling  fo r L id e lse r  i 
Aandedræ tsorganerne A /S “ (Reg.-Nr. 
9934) traadt i L ik v id a t io n , hvorefter næ r­
værende B if irm as  N avn  er „Kobenhavns 
In h a la to r iu m  A/S i L ik v id a t io n “ .
R eg is te r-N um m er 12,431: „ D a n s k  
E l e k t r o m o t o r  L a g e r  A/S“ , af 
Frederiksberg . K . B. Z ie ler, K . G u ld ­
b rand t Hansen, A. K. E . Pedersen er u d ­
traadt af, og Grosserer E jn a r  Theodor 
H a lland , Tesdorphsvej 59, Grosserer A n ­
ders E jn a r  C h ris t ian  Sørensen G rau- 
balle, V a lb y  Langgade 210, D irek tø r 
Jens C h r is t ian  M a r in u s  Jensen, L u n d e ­
husvej 11, a lle  a f København  er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,236: „ F  r u g t -
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k o n s e r v e s f a b r i k e n  „ V  i o 1“ , 
A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. 
Under 16. A p r i l  1936 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to re r  er valgt: Overretssagfører 
Janus F re d e r ik  K ra rup , V ed  S tranden 
14, Landsretssag fører H en n in g  Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, begge a f K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to re rn e  i Fo ren ing .
Reg iste r-N r. 13,321: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D. E. L . “ , a f F re d e ­
riksberg. K. B. Z ie ler, V . Jeppesen er 
udtraadt af, og Grosserer E jn a r  Theodor 
H a lland , Tesdorphsvej 59, Landsre tssag­
fører E ig i l  Jensen, Am agerbrogade 117, 
begge af København, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
U nde r 12. Jun i:
R eg is te r-N um m er 4912: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r æ n  d s e 1 s 
K o m p a g n i  ( C o p e  n h a g e n  F u e l  
C o m p a n y ) “ , af Kobenhavn. F . E. R a s­
mussen er fra traad t som Fo rre tn in g s- 
fører.
R eg is te r-N um m er 5839: „H  o v e  d- 
b a n e g a a r d e n s  C i g a r  k i o s k ,  A  k-  
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. E fte r  P ro k la m a  i S ta tsti­
dende fo r 28. A p r il,  9. J u n i og 14. J u l i  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg is te r-N um m er 6029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j  l o  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. U nde r 26. M a j 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ve r­
retssagfører F ran ts  Jung løv, N ø rre vo ld ­
gade 20, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 6289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  K o l o n i a l l a g e  r “ , 
af Aarhus. U nde r 29. M arts 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bestem m elsen om  Aktiernes In d ­
løse lighed er bortfa ldet. R. Laursen , R. 
Rasm ussen er udtraadt af, og Købm and  
N ie ls  C h ris t ian  Laursen , V ibo rgve j 21, 
F r u  K irs t in e  Rosenstrøm , Tho rva ld sens- 
vej 15, begge af Aarhus, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 6777: „ T o m s  F a ­
b r i k k e r  A/S“ , af Kobenhavn. U nder 
20. M arts og 12. M a j 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. P ræ fe renceaktiekap i­
talen h a r Ret t i l  fo rlods U dbytte  og fo r ­
lods Dæ kning.
R eg is te r-N um m er 7224: „F .  T  h  o m - 
s e n s  M u s i k v a r e l a g e r  ( M  u s i k -  
T h o m s e n )  A /S “ , a f København. U nde r 
30. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabet tegnes a f H ans 
F r it h io f  Andersson  alene e lle r a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved 
A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 7721: „A/S  C h r .  
J ø r g e n s e  n ’s M ø b e l m a g a s i n ,  
K  o r s g a d e“ , a f København. U nde r 27. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabets N avn  er ændret t il 
„A/S Chr. Jørgensens M øbelm agasin , 
B laagaardsgade“ . Selskabet er overfort t il 
ny t Reg.-N r. 14,059.
R eg is te r-N um m er 7987: „ F r e d e r i k  s- 
b e r g I c e - C r e a m  F a b r i k  A /S “ , af 
F rederiksberg . U nde r 6. September 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter A k tie kap ita len  er udv idet m ed 8000 
K r. indbeta lt dels kontant, dels ved K o n ­
vertering a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 18,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. C. C. M. E lm er, H . C. E . E lm er,
K. K . E . E lm e r  er ud traad t af, og Chau ffø r 
C a rl Th eodo r Ifversen, T u lip a n v e j 9, 
Væ rk fo re r Jens Pe ter M a r iu s  Pedersen, 
F r u  E leono ra  Lu d o v ik a  M argrethe P ede r­
sen, begge a f H e n r ik  Ibsensvej 54, a lle  af 
Kobenhavn, er in d traad t i Bestyrelsen. 
Nævnte Jens Pe ter M a r iu s  Pedersen er 
t ill ig e  t il traadt som  D irektø r, og der er 
m eddelt ham  E n e -P ro ku ra . Den  H . C. E. 
E lm e r  m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 8046: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C i g a r -  o g  T o b a k s f a b r i k ­
k e n  D a n  m  a r k “ , a f København. E. P. 
S chm id t er ud traad t af, og Landsre tssag­
fø rer Pe ter S ch jo rr in g  Thyssen, Raadhus- 
stræde 7, Kobenhavn, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 9730: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ø s t e r s o e  n “ , a f A llin g e -S a n d v ig  K o m ­
mune. U nde r 6. Decem ber 1934 og 24. 
F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. A k tiekap ita len
30,000 K r. er nedskrevet m ed 18,000 K r. 
uden U dbe ta lin g  t il Aktionæ rerne; sam ­
tid ig  er den udv idet m ed 50,000 K r. P ræ ­
ferenceaktier. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 62,000 Kr., h vo ra f 50,000 K r. 
er Præ ferenceaktier m ed Ret t i l  fo rlods
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Udbytte fo rde lt i A k t ie r  paa 250 K r. og
12,000 K r. aim . A k t ie r  fo rde lt i A k t ie r  
paa 100 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. De a lm inde lig e  A k t ie r  g iver en 
Stemme fo r hvert Aktiebe lob  paa in d t il 
250 Kr., 2 Stem m er fo r hvert Aktiebe lob  
paa over 250 K r. in d t il 500 K r. og der­
efter en Stemme fo r hvert fu lde  A k tie - 
belob paa 250 K r. H ve r Præ ferenceaktie  
g iver en Stemme.
R eg is te r-N um m er 10,033: „A/S R a m  o 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. U n ­
der 15. M a j 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og F o rre tn in g s ­
foreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Overretssagfører O lu f  Peter
S ch lich tk ru ll, Rosenstandsvej 13, C har- 
lo tten lund. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 11,279: „A/S. S t.
R e s t r u p  H u s m a n d s s k o l  e“ , af 
Sonderho lm  Sogn, H o rn u m  Herred. H . C. 
Hansen  er udtraadt af, og H usm and  
F re d e r ik  K r is t ia n  M a r in u s  Larsen , Blære, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R cg is te r-N r. 11,578: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  13 æ 
o g  1 3 g d  a f  F r e d e r i  k s b e r  g“ , af 
Kobenhavn. X . B. S. Jacobsen, A. K rohn , 
V . E. Levysohn  er udtraadt af, og Ren tie r 
Peter A d o lf  Heggelund, G lostrup, Rev iso r 
H en ry  Pe ter W il l ia m  Scharling , P r. 
M a ries  A llé  16, Landsretssag fø re r E jn a r  
E m anue l K r is t ia n  D it le v  Skov Jepsen, 
Thorva ld sensve j 18, begge a f Kobenhavn, 
er ind traad t i Bestyrelsen. F . G. K em p er 
fra traad t som, og nævnte E . E . K. D. S. 
Jepsen er t iltra ad t som Fo rre tn ingsfo re r.
R eg is te r-N um m er 11,940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l o s t r u p  P a r k  P a v i l -  
1 o n “ , af G lostrup. Bestyre lsens Form and : 
K. E. N ie lsen  sam t L . F . N e idhard t, 
E . V . J. N e idha rd t er udtraadt af, og 
Restaurator E d m u n d  V a ld e m a r Sejer 
Jensen (Fo rm and ), Bestyrer Rasm us 
Sorensen Sonder, begge a f G lostrup, F r ø ­
ken K a ro lin e  M a r ie  Hansen, To llose, er 
ind traad t i Bestyrelsen. K. E . N ie lsen  er 
fra traad t som, og nævnte K . V . S. Jensen 
er tiltraad t som D irektor.
R eg is te r-N um m er 13,273: „ D a n s k  
A l u m i n o t h e r m i s k  S v e j s ­
n i n g s  A k t i e s e l s k a b “ , a f K oben ­
havn. U nde r 23. A p r i l  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 13,494: „A/S  N o r ­
d i s k  L u f t t r a f i  k “ , a f København.
U nde r 1. M a rts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
v idet m ed 23,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 40,000 
K r. fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rd ie r. A rk ite k t Aage Rasm us­
sen, C. F . R ichsve j 136, København, er 
in d traad t i Bestyre lsen og D irektionen , 
og der er m eddelt ham  Ene -P ro ku ra .
Reg iste r-N r. 13,975: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  N o r r e v æ n g e t  A /S“ , af 
Kobenhavn. D irek to r R ich a rd  Andresen, 
T ikøbgade  9, Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
U nde r 13. Jun i:
R eg is te r-N um m er 3903: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S m o r l a g e r  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , af København. U nde r 26. 
M a j 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Overretssagfører F ran ts  Jung lov, 
Norrevo ldgade 20, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  a f L ik v i ­
dator.
Reg is te r-N um m er 4075: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r -  o g  M a r g a r i n e -  
K o m p a g n i e t  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Kobenhavn. U nde r 27. M a j 1936 er Selska­
bet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ver­
retssagfører F ra n ts  Jung lov , N o rrevo ld ­
gade 20, Kobenhavn. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N r. 5928: „M  o r s ø  F o l k e ­
b l a d  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f Nykobing/M . 
M ed lem  a f Bestyre lsen J. P. H ovm ø lle r er 
afgaaet ved Døden. J. M. Jakobsen er u d ­
traadt af, og G aardejer V a ldem ar La rsen  
Sondergaard, Tæ bring , G aardejer La u r its  
R inggaard , G u lle rup , er ind traad t i Be­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 5942: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a j b ø l - M i n d e b j e r g  
H a n d e l s s e l s k a  b “ , af M a jbo l, A ls. P. 
S chm id t er fra traad t som, og M ed lem  af 
Bestyre lsen N. N. D ue er tiltraad t som 
Forre tn ingsfo rer.
Reg is te r-N um m er 7227: ,,„E 1 e k t r o- 
m e k a n o “ A k t i e s e l s k a b “ , af K o ­
benhavn. U nde r 22. M a j 1936 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f Be-
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styrelsen i Fo re n in g  e lle r a f den sam lede 
D irek tion ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  a f den sam lede B e ­
styrelse. M ed lem  af Bestyrelsen: T . C. 
Christensen er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 7624: „ K r o g h  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ , a f Ve jle . U nde r 26. 
M arts 1936 er Selskabet traad t i  L i k v i ­
dation. Bestyre lsen og D irek to ren  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Rev isor 
O le  Kristensen, Vejle . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 9891: „ R e d e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ W  a s a“ “ , a f 
Svendborg. E. E . Jørgensen er udtraadt 
af, og Sk ibsfø rer K a r l K r is t ia n  Johannes 
Pedersen, Thu rø , er ind traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 10,308: „ D a n s k e  
L a n d m æ n d s  S m ø r  - Æ g -  &  H o n ­
n i n g  D e t a i l  U d s a l g  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 19. M arts 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
hvert Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. Indskræ nkn ingen  i A ktie rnes 
Om sæ ttelighed er bortfa ldet. A ktie rne  
lyde r paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse. H . H . T h o rn in g  
er udtraadt af, og F r u  Ingeborg T h o ra  
Børgesen, Vendersgade 5, Grosserer H ans 
H e lm u th  C h ris t ian  Lü tt ich a u  B r ix . Dr. 
A b ild gaa rd sa llé  7, begge a f København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 10,651: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  13. A u g u s t  
19 3 0 i L i k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. 
U nde r 31. J u l i  1934 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sagfører cand. jur. 
P a u l Otto F ra n z  Hess, Skindergade 28, 
Kobenhavn. L ik v id a t io n en  er sluttet efter 
Aktiese lskabslovens § 67, hvorefter Se l­
skabet er hævet.
Reg iste r-N um m er 10,898: „B  a 1 d r  u p 
& G r a u  b a l l e ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Kobenhavn. U nde r 4. M arts 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets H jem sted er ændret t i l  F r e ­
deriksberg. A k tiekap ita len  er udv idet med
85,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 140,000 Kr., h vo ra f 10,000 K r. 
A -A k t ie r , fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr.,
75,000 K r. B -A k t ie r  fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 og 2000 K r. og 55,000 K r. C -A k tie r, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A -A k t ie rn e  
h a r fo rud  fo r B -A k tie rn e  og B -A k t ie rn e  
fo rud  fo r C -A k tie rn e  Ret t i l  fo rlods U d ­
bytte sam t fo rlods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  a f 
Selskabets O p løsn ing. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. A -A k t ie rn e  er ind løse lige  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver een 
Stemme.
Reg is te r-N um m er 10,989: „ K o n g e n s  
N y t o r v s  K o n f e k t i o n s  F o r r e t ­
n i n g  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , a f K øb e n ­
havn. U nde r 28. M a j 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fr a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagforer 
Jens C h r is t ia n  Gottfred Østerbye, V e n ­
dersgade 10, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d om  —  af L ik v id a to r.
R eg is te r-N um m er 11,387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u i n  a “ , a f G ive Kom m une. 
A. K . Sørensen er ud traad t af, og G aard - 
ejer N ie ls  U to ft N ie lsen, K a r lskov  pr. 
Fa rre , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,528: „A/S  R  i n  g- 
k j ø b i n g  I s v æ r  k “ , a f R ingkøb ing . 
U nde r 27. M a rts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg is te r-N um m er 12,551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A  u t u n “ “ , af København.
R. H o rne  er udtraadt af, og fhv. K øbm and  
E in a r  H jo rth , G u ldborgvej 1, Kobenhavn, 
er ind traad t i Bestyre lsen og t iltra ad t som 
D irektør.
Reg is te r-N r. 12,688: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N ø d d e b  o“ “ , af 
København. U nde r 27. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet teg­
nes a f D irek tø ren  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af den sam ­
lede Bestyrelse. Bestyre lsens Fo rm and : S. 
E . Jensen samt V . E . F . Spor, L .  J. Ja k o b ­
sen er udtraadt af, og M urerm ester J o ­
seph K r is t ia n  Josephsen, Borrebyvej 62, 
B likkens lagerm ester Robert G erhard  H a ­
kon Neubert, K a th rin eda lsve j 28, begge a f 
København, B likkens lagerm ester S im on 
H ans  Pe ter G rau lund , Frederikssundsve j 
790, Herløv , er ind traad t i Bestyrelsen. 
V . E . F . Spor er fra traad t som D irek tø r 
og den ham  m eddelte P ro ku ra  er tilb age ­
kaldt. Nævnte: J. K . Josephsen er t i l ­
traadt som D irektør.
R eg is te r-N um m er 13,319: „ A  k t i e s e 1-
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s k a b e t  H a f n i a  H a n d e l s f o r ­
l a g e  t“ , af København. A. V. La rsen  er 
udtraadt a f Bestyre lsen og fra traad t som 
D irek to r og den ham  meddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt.
Reg is te r-N um m er 13,922: „ N o r d j y s k  
T i d e n d e  A /S “ , a f Aa lborg . Bestyrelsens 
Fo rm and : M. N ie lsen  er udtraadt af, og 
H usm and  N ie ls  Jensen Bang, T in g s tru p  
pr. Th isted , er ind traad t i Bestyrelsen. H. 
lle ck  er fra traad t som Bestyre lsens Næ st­
fo rm and  og va lgt t il Bestyre lsens F o r ­
m and. M ed lem  af Bestyrelsen: H . P. H e l­
veg er va lgt t il Bestyre lsens Næ stform and.
U nde r 15. Jun i:
R eg is te r-N um m er 6204: „A/S  C y k  l e ­
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t o  r e n  E n g ­
h a v e p l a d s  N r .  1 3“ , a f Kobenhavn.
O. C. A. de M y liu s  er udtraadt af, og Dr. 
med. Ove B rand t W iss in g , S trandvejen 
191, H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6269: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E  g a a“ i L i k v i d a t i  o n “ , af 
København. U nde r 15. M a j 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: cand. 
jur. G unnar H ø jm ark , Haderslevgade 27, 
Kobenhavn. L ik v id a t io n e n  er sluttet efter 
Aktiese lskabslovens § 67 hvore fter Se lska­
bet er hævet.
Reg is te r-N um m er 7222: „D  a n s k  e 
B a g e r e s  I n d u s t r i -  og H a n d e l s -  
a k t i e s e l s k a  b “ , af Kobenhavn. I H e n ­
ho ld  t il Vedtæ gternes § 3 b er 1000 K r. 
P ræ ferenceaktier indløste; sam tid ig  er 
A k tiekap ita len  udv idet m ed 3200 K r. aim. 
A ktier. D en  tegnede A k tie k ap ita l udgor 
here fter 310,100 Kr., fu ld t indbeta lt, h v o r­
af 306,100 K r. er aim . A k t ie r  og 4000 K r. 
er Præ ferenceaktier.
Reg is te r-N um m er 7372: ,,„T  i d e n  d e“ 
A k t i e s e l s k  a b “ , af Nakskov. U nde r
27. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tie kap ita len  er udv idet med
71,000 K r. indbeta lt ved K onverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie k ap ita l udgor 
here fter 223,900 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 500 
og 1000 K r. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. 
g iver 1 Slemme.
R eg is te r-N um m er 10,361: „A/S  B o r n ­
h o l m s k e  H o t e l l e r s  T  u  r i s t ­
b u  r c a u “ , a f Sandvig. U nde r 29. D ecem ­
ber 1932 og 13. Novem ber 1934 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 1000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor herefter 
6000 Kr., fu ld t indbeta lt. Bestyrelsens 
Næ stform and M. J. Schou samt J. P. 
Jensen (kontro lle rende M ed lem ) er u d ­
traadt af, og H ote le je r M agnus Jens Jesper 
Koch  (Fo rm and ), H e lligdom m en, H o te l­
ejer C laus M a r iu s  E m il Meckelnburg, 
Stam m ershaide, begge af Ro, Hote le je r 
H en ry  S ch jo rring , København, er in d - 
traadt i Bestyrelsen. H . Colberg er f r a ­
traadt som Bestyrelsens Fo rm an d  og t il-  
traadt som Bestyrelsens Næ stform and.
R eg is te r-N um m er 10,373: „J. I n g- 
v a r d s e n  & Go.  A /S“ , a f Kobenhavn. 
H- L . de C on in ck  Sm ith, P. D. Groes er 
ud traad t a f Bestyrelsen. E, C. H ertz  er 
fra traad t som Bestyre lsens F o rm a n d  og 
som D irektor. D irek to r A xe l M ax  A le x is  
von K au ffm ann  (Fo rm and ), K ild egaards- 
vej 85, H e lle rup , Landsretssagfører V agn  
E r ik  B ram iner, Bredgade 71, Landsre ts­
sagfører He lge E l i  B ech -B ruun , Steen- 
s irups A llé  15, begge af Kobenhavn, D i­
rektor K a r l V ilh e lm  B ruun , Lyngbyve j 
391, Gentofte, er in d traad t i Bestyrelsen. 
Næ vnte A. M. A. von K au ffm ann  og K. V. 
B ruun , er in d traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 10,559: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E  g s n i a r k “ “ , a f Kobenhavn. 
H. E. O. S. Sunesson-N ie lsen  er udtraadt 
af, og F ro ken  L is a  A n n ie  Svahn, Kastrup , 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 11,542: „ J  a c. B o e s e n s  
M u s i k f o r l a g  A/S“ , af Kobenhavn. 
J. S m ith  er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,016: „ K  r o g h, 
B r o c h n e r  o g  H o l s t  A k t  s.“ ,af K o ­
benhavn. U nde r 3. Ju n i 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 100,000 K r. indbeta lt 
dels kontant, dels ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter. 300,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
R eg is te r-N um m er 12,192: „A/S  D a n s k  
F o l k e f o r s i k r i n g s a n s l a l t s  
H a v e b o l i g s e l s k a b “ , af Kobenhavn. 
M ed lem  af Bestyrelsen: W . P. H . Hansen 
er afgaaet ved Doden. Landsretssagfører 
E rn s t B e rnha rd  Je richow , Dr. Tvæ rgade 
56, Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,724: „ T  a n d -  
b ø r s t e f a b r i k e n  H o b r o x  A/S i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. E fte r 
P ro k la m a  i Statstidende fo r 6. A p r il,  6.
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M a j og 6. J u n i 1935 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
Reg iste r-N r. 12,954: E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  N ø r r e b r o  
S t a t i o n “ , a f København. U nde r 30. 
A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Fo rpag te r C a rl G erhard  Udsen, 
R isbyh o lm  pr. H aud rup , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
U nde r 16. Jun i:
R eg is te r-N um m er 1973: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e  A a b y  
o g  O m  e g n “ , af Nørre  A a b y  Kom m une. 
Bestyre lsens Fo rm and : C. M. H ansen  er 
udtraadt af, og Købm and  H a ra ld  E m an u e l 
N ie lsen  Sørensen, N ørre  Aaby, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: M. H . Petersen er va lg t t i l  B esty re l­
sens Fo rm and .
Reg iste r-N um m er 3250: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  D i s c o n t o b a n  k “ , 
a f Aarhus. U nde r 18. M a rts 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, og under 24. 
September 1935 stadfæstede af M in is te r ie t 
fo r H ande l, Industr i og Sofart. Selskabet 
tegnes a f et M ed lem  af Bestyre lsen i F o r ­
en ing m ed en D irektor, Bogho lderen  e ller 
Kassereren e ller af en D irek to r i F o r ­
en ing med Bogho lderen  e lle r Kassereren; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  af en D irek tø r i F o re n in g  med 
Bestyrelsens Fo rm an d  e lle r af den sam ­
lede Bestyrelse. Vedtæ gternes Bestem ­
m elser om  Bestyre lsesudvalget er udgaa- 
et. M. P. M. Bagger, A. P. Skorstengård,
N. P. C. A r lu n d , H . F . A. Plansen, C. L . 
N ie lsen, O. E . H ansen  er udtraadt a f B e ­
styrelsen, som herefter bestaar af t id ­
ligere anm eldte M urerm ester C a rl E jn a r  
M ikke lsen  (Fo rm and ), Taarbæ kvej 4, 
Isenkræ m mer Lu d v ig  Pedersen Kok, 
Skolebakken 11, Sporvejsd irektør M ads 
K r is t ia n  F a lk , Da lgas Avenue, a lle  af 
Aarhus. Bestyrelsessuppleant: Nævnte D i­
rektør C. L . N ie lsen, Aabyhø j.
Reg is te r-N um m er 5216: „ K u l h a n d e l  
A k t i e s e l s k a  b “ , af Sønderborg. A. 
E r ik sen  er udtraadt af Bestyrelsen. P r o ­
ku ra  er meddelt: Johannes E r ik sen  og 
O lto  August Petersen i Fo ren ing .
Reg iste r-N um m er 7603: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y m a r k s v e j e n s  B v g g e -  
k v a r t e  r “ , af F rederic ia . A. C. E. S im on ­
sen er fra traad t som D irektør.
Reg ister-N r. 8297: „ D a n s k  A  u t o ­
rn a t f a b r i k  A/S“ , af Kobenhavn. H . A.
L . Johannsen  er udtraadt af, og Sagfører 
cand. ju r. O r la  N ie lsen  M unksgaard , 
Raadhusp ladsen  77, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8482: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T  o m s h ø j “ , a f København. 
U nde r 25. F e b ru a r  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tie kap ita len  150,000 
K r. er nedskrevet m ed 50,000 K r. uden 
U dbe ta lin g  t i l Aktionæ rerne. D en  tegnede 
A k t ie k a p ita l udgør here fter 100,000 K r . 
fu ld t indbeta lt. J. M. Hansén, P. L .  Iver­
sen er udtraadt af, og M e je r ie je r Charles 
E m il  A ugustinu s  La rsen , Bu lgariensve j 4, 
Kobenhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,295: „M  a s k i n ­
f a  b r i k  e n V u l c a n  „M  a r i b o“ , A /S “ , 
a f M aribo . U nde r 21. F e b ru a r 1935 og 24. 
F e b ru a r  og 18. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. V ed  Overdrage lse af 
A k t ie r  h a r de ovrige A ktionæ rer F o rk ø b s ­
ret. D en  tid lig e re  Indskræ nkn ing  i A k ­
tiernes Om sæ ttelighed er here fter b o rt­
faldet. H . C. Pedersen, H . G. V . A rnberg  
er udtraadt af, og M urerm ester F re d e r ik  
Lau ren tiu s  Andersen  Bræ dder, M ekan ike r 
P a u l E r ik  Jorgensen, begge a f M a ribo , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,444: „A/S  D  j u r s- 
l a n d s  S v i n e s l a g t e r i  i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f Mørke. U nde r 26. M a j 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og D irek to ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssag fø re r E in a r  Jø rg en ­
sen, Randers. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 12,117: „A/S  D a n s k  
A l f a  - L a v a  1“ , af København. U nde r
12. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter Selskabet tegnes a f B e ­
styrelsens F o rm a n d  e lle r Næ stform and; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n dom  af Bestyre lsens Fo rm an d  og 
N æ stfo rm and i Fo ren ing . G. H . M ø lle r  er 
udtraadt af, og A fd e lin g sche f A le x  K a j 
D ittm er, Duevej 46, København, er in d ­
traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: P. G. Rohbeck  er va lgt t i l  B esty re l­
sens F o rm a n d  og M ed lem  af Bestyre lsen
R. B. Jørgensen er va lg t t i l  Bestyre lsens 
Næ stform and.
Reg iste r-N r. 12,401: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R ø g e r i g a a r -  
d e n “ , af København. F . W . Jensen er u d ­
traadt af, og R en tie r Svend Koch, G u l­
landsgade 18, Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
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Reg iste r-N um m er 12,426: „R  e c a t o 
A /S “ , a f Kobenhavn. F roken  E m m y  
E m ilie  E rs lev, H a lm to rvet 40, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,125: „E . M e h l s  
F a b r i k  A /S “ , a f Aarhus. U nde r 21. 
A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  155,000 K r. er ned­
skrevet m ed 55,000 K r. A ktie r, som Se l­
skabet vederlagsfrit h a r erhvervet. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgor herefter
100,000 K r. fu ld t indbeta lt. Selskabet teg­
nes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f en D irektor; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse. M . F . Lausen , K . 
Z ie ler, H . H e llenberg, S. S. M a llin g , L . A . 
Christensen er udtraadt af, og D irek to r 
Govert A r th u r  K n u d  N ie lsen, D irek to r Ove 
Anders Ovesen Hansen, Kobm and  H a ra ld  
V ilh e lm  Schron, a lle  a f Aarhus, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. H. H e llenberg  er fra - 
traadt som og Johannes Laursen , S trand ­
parken, Aarhus, er tiltraad t som D irektor. 
Den A. B. Hansen  meddelte P ro ku ra  er 
tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 13,866: „B  e n z i  n-  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 5/2 1 9 3 6 “ , af 
Kobenhavn. U nde r 22. A p r i l  og 16. M a j 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er ændret 
til: A/S G ica  a f 1936“ . A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 65,000 K r. Den tegnede A k ­
tie kap ita l udgor herefter 75,000 K r. fu ld t 
indbeta lt. Selskabet er overfort t i l nyt 
Reg.-N r. 14,063.
U nde r 17. Jun i:
R eg is te r-N um m er 1617: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e n d s y s s e l  B a n k  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f H jø rr in g . V . C.
L .  Sm ith  er udtraadt a f L ik v id a t io n s ­
kom itéen. Den C. C. K . H ebbe lstrup  og J. 
C. Jensen m eddelte P ro ku ra  er t ilb age ­
kaldt. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r  i Fo re n in g  med 
P rokuris ten . P roku ris t: H e r lu f  H a ra ld  
Jensen.
Reg is te r-N um m er 5733: „ J  u u  1 A n ­
d e r s e n  & Co., A /S “ , a f Kobenhavn. 
U nde r 22. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 50,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor herefter 100,000 Kr., fu ld t in d be ­
talt.
R eg is te r-N um m er 6727: „ J e s p e r
J e s p e r s e n s  F o r l a g  i H o r s e n s ,  
A /S “ , af Horsens. U nde r 7. M a j 1936 
er Selskabet traad t i  L ik v id a t io n . Besty­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Landb rug skand ida t Jesper Jorgen  Jesper­
sen, Horsens. L ik v id a t io n en  er sluttet 
efter Aktiese lskabslovens § 67, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Reg is te r-N um m er 8866: „ I n k a s s o -  
I n s t i t u t e t ,  A /S “ , a f Kobenhavn. U n ­
der 25. A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabets N avn  er ændret 
t i l „A/S  Con tracto r“ , og Selskabets B i ­
firm a: „Contractor, A /S“ (Reg.-N r. 10,006), 
er slettet. Selskabet er overfort t i l nyt 
Reg.-N r. 14,069.
Reg is te r-N um m er 10,006: „ C o n t r a  c- 
t o r, A /S“ . I H en h o ld  t il Æ n d r in g  af 
Vedtæ gterne fo r „Inkasso-Institu tet, A /S“ 
(Reg.-N r. 8866), slettes nærværende B i ­
firm a.
Reg is te r-N um m er 10,270: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S o f i e -  
g a a r d “ , a f Frederiksberg . U nde r 28. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvorefter Fo rm aa le t er at erhverve 
E jendom m en  M atr. N r. 14 ei og 14 bh  af 
F rederiksberg  sam t bebygge og a d m in i­
strere denne E jendom . A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 40,000 Kr., indbeta lt dels 
konta lt, dels ved Konverte r ing  af Gæld. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor herefter
100,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. M ed lem  af Besty­
relsen: N. L . P. C h ristiansen  er t iltraad t 
som D irektor.
R eg is te r-N um m er 10,334: „ E  j e n ­
d o  m s a k t i e s e l s k  a b  e t  H e r ­
rn a n h  u s“ , a f Kobenhavn. U nde r 28. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Fo rm aa le t er at erhverve 
en Pa rce l Matr. N r. 5213 a f Udenbys 
K læ debo K va rte r ved Rosenørns A llé , at 
opføre en Beboelsesbygning derpaa og at 
adm in istre re  denne E jendom . A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 60,000 Kr., indbeta lt 
dels kontant, dels ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l udgor 
here fter 100,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. M ed lem  
af Bestyrelsen: N. A. N ie lsen  er tiltraad t 
som  D irektor.
R eg is te r-N um m er 11,652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J  o h  s. M ø l l e r ,  S o n ­
d e r b o r  g“ , a f Sonderborg. U nde r 14. 
M arts og 6. Ju n i 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A. M. C. G. M o lle r er u d ­
traadt a f Bestyrelsen.
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Reg is te r-N um m er 12,531: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  4. 
S e p t e m b e r  1 9 3  3“ , a f Aarhus. U n ­
der 28. A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
12.000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 9600 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
36.000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 33,600 Kr.; 
det resterende Belob indbeta les senest
31. Decem ber 1936. A k tiekap ita len  er fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. H ve rt 
Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
M ed lem  a f Bestyrelsen: C. O. Knudsen  er 
afgaaet ved Doden. B likkenslagerm ester 
Akse l Soren Peter L u n d  Lau rsen , R in g ­
gade 1, Aarhus, er ind traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 12,795: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l s b e r g  T e g l v æ r  k “ , 
a f H a s lu n d  Sogn pr. Randers. U nde r 30. 
M arts og 4. Ju n i 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet d r ive r t ill ig e  
V irk som hed  under Navn: „A/S  F aa ru p  
Teg lvæ rk  (Aktiese lskabet Carlsberg  T e g l­
væ rk)“ (Reg.-N r. 14,068).
U nde r 18. Jun i:
R eg is te r-N um m er 3182: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  R e a l s k o l e  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f N v - 
kobing/M . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 26. Novem ber, 27. Decem ber 1934 og
28. Ja n u a r 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  E l e k t r i c i -  
t e t s - C o m p a g n i  i O d e n s  e“ , af 
Odense. U nde r 14. M a j 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
v idet m ed 150,000 Kr., indbeta lt dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ie r. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgor here fter 250,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rdier.
Reg is te r-N um m er 7976: „ P  1 e s n  e r 
D a v i d s e n  &  Co., A /S“ , a f K oben ­
havn. U nde r 24. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 50,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor herefter
150,000 Kr., fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme, dog at ingen Aktionæ r 
kan  afg ive flere end 74 Stemmer. Besty ­
relsens Form and: C. J. E . H ansen  er ud- 
traadt a f Bestyrelsen. M ed lem  af B esty ­
relsen: A. J. P iesner Davidsen  er va lg t t il 
Bestyrelsens Form and .
R eg is te r-N um m er 9927: „ E  j e n- 
d o i n s a k t  i e s e l  s k a b e t „ T r a n e -  
b o“ “ , a f Kobenhavn. M ed lem  af B esty re l­
sen: J. P. Jensen er afgaaet ved Doden. 
Sagførerfu ldm æ gtig , cand. ju r. Oscar 
Lassen, N yhavn  43, Kobenhavn, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,758: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r g l u  i n g a a r  d “ , a f K o ­
benhavn. U nde r 15. A p r i l  1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. Selskabets F o r-  
m aa l er ved Bebyggelse og paa anden 
M aade at udnytte  E jendom m ene Matr. 
N r. 2908 og 2909 a f Van lose. H ve rt A k tie -  
belob paa 1000 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 11,081: „A /S  K a f f e ­
t i l s æ t n i n g s f a b r i k e n  K a r  a“ , 
a f Soborg, G ladsaxe Kom m une. U nde r 30. 
A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tie kap ita len  er udv idet med
40,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gor herefter 50,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,794: „W . B  ä h l i ­
c k e  &  C  o.’s F a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f København. Lø jtn a n t H ans 
H e in r ic h  N ie lsen, H ardangergade  3, F r u  
E lle n  M argrethe Leh rm ann , L iv jæ ger- 
gade 44, begge a f Kobenhavn, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,846: „A/S  S t a ­
t i o n s g a a r d e n ,  C h  1.“ , a f G en­
tofte Kom m une. U nde r 18. M a j og 13. Ju n i 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvore fter bl. a. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. C. A. 
Heden er ud traad t af, og Grosserer A le x  
C h r is t ian  F re d e r ik  Ronne, R ich e lie u s  A llé  
4, H e lle rup , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,052: „D  a n l u  k, 
A/S“ , a f Kobenhavn. T . T . La rsen  er u d ­
traadt af, og Landsretssag fø re r N ie ls  
C h r is t ia n  la  Cou r Andersen, N y  V este r­
gade 13, København, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,302: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r ­
d a l e  n “ “ , a f København. Den tegnede 
A k tiekap ita l, 65,000 Kr., er fu ld t in dbe ­
talt.
R eg is te r-N um m er 13,911: „ S y d f y n s  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t ­
n i n g ,  A/S“ , a f Faaborg. P ro ku ra  er 
meddelt: Charles Jørgensen og L a u r its  
H en ry  B jø rn  E rik sen , hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
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U nder 19. Jun i:
Reg iste r-N um m er 108: „ C h r i s t i a n  
F.  K e h l e t  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 25. M a j 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. Selskabets N avn  
er ændret til: „C. F . K . H o ld in g  C om ­
pany A /S “ . Selskabet er overfort t i l  nyt 
Reg.-Nr. 14,072. Selskabets F o rm a a l er at 
erhverve A k t ie r  og andre økonom iske 
Interesser i V irksom heder, der er beskæ f­
tiget med F a b r ik a t io n  a f og H ande l med 
Cacao, Chokolade, K on fek tu re r etc.. A. K. 
H e lw eg -La rsen  er ud traad t af, og K o n to r­
chef P o u l Georg Kretz, Baunegaardsvej 
81, H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6704: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o r s  h a v n s  D a m p ­
v a s k e r  i “ , a f Tho rshavn , Fæ roerne. 
U nde r 11. Ja n u a r og 22. M a j 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. Selskabets F o rm a a l er at d rive  D am p ­
vaskeri, kem isk  Tø jren sn in g , F a rve r i, 
F je rre n se r i og anden lign. V irksom hed , 
samt Kob  og Salg a f F je r. A k tie kap ita len  
er udv idet m ed 13,000 Kr., hvo ra f 10,000 
K r. er F r ia k t ie r . D en  tegnede A k t ie k a p i­
tal udgor here fte r 23.000 K r. fu ld t in d be ­
talt. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker 
i „D im m a læ ttin g “ e lle r ved anbefa let 
Brev. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f F o r re t­
n ingsfo reren  og et M ed lem  af Bestyre lsen 
i Fo ren ing ; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d om  af tre M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing . Den F o rre tn in g s ­
foreren, C. O. Jensen, m eddelte P ro ku ra  
er herefter bortfa ldet som overflød ig.
R eg is te r-N um m er 9103: „I. C. N i e l ­
s e n ,  L i s t e -  &  R u n d s t o k  k e f a -  
b r i k A /S “ , af Kobenhavn. A k tiekap ita len  
er udv idet med 13,000 K r. indbeta lt ved 
K onverte r ing  af Gæld. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor here fter 25,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
R eg is te r-N um m er 10,083: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  V  i n  - K o m ­
p a g n i ,  f o r h e n  M a r t i n  C l i  r  i s t o f ­
f e r  s e n s E n k e  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t io n “ , af F rede ric ia . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 4. Marts, 4. A p r i l  og 4. 
M a j 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,143: „B  r o d r. 
C 1 o é 11 a A /S “ , af Kobenhavn. U nde r 25. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet d r ive r t ill ig e  V irk som hed
under Navn: „C h r is t ia n  F . Keh le t A/S 
(Brødr. C loétta A /S )“ (Reg.-Nr. 14,073). 
A . K. H e lw eg -La rsen  er udtraadt af, og 
K on to rche f P o u l Georg Kretz, B aune­
gaardsvej 81, H e lle rup , er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,867: „ G u l d ­
l i s t e f a b r i k k e n  E l i t a  A/S“ , af 
Aarhus. U nde r 15. M arts 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 11,052: „A/S  M a ­
s k i n f a b r i k k e n  A k t i  v “ , af K oben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: O. A. R a s­
mussen er afgaaet ved Doden. M od e l­
snedker K a r l H a ra ld  Rasmussen, S tub­
m ol levej 35, Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,183: „B  a 1 f  o r d 
A /S “ , af Kobenhavn. T . E . Jensen er u d ­
traadt af Bestyre lsen og fra traad t som D i­
rektor. Skræ dermester B en jam in  Kvetny, 
Rosenorns A llé  42, Kobenhavn, er in d ­
traadt i Bestyre lsen og der er m eddelt 
ham  Proku ra . *
R eg is te r-N um m er 13,915: „S c h  j o d t 
& T o x v æ r d  A /S “ , af Kobenhavn. A. M. 
S ch jod t er udtraadt af, og D isponent A l ­
fred V ilh e lm  Morbech, Eng landsve j 2, K o ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 20. Jun i:
Reg is te r-N um m er 142: “A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P r e s s e f a b r i k “ , af 
Kobenhavn. U nde r 30. M arts 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 60,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor herefter
360,000 Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k ­
tie r paa 1200 K r. Bekendtgøre lse t il A k t i­
onærerne sker i Berling ske  T idend e  og 
ved anbefa let B rev  t il de noterede A k ­
tionærer. D irek to r O tto Meyer, T ro n d -  
h jem s P lad s  3, Kobenhavn, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 995: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  9 7 0 a f  K ø b e n ­
h a v n s  U d e n b y s  V e s t e r  K v a r t e r  
i L i k v i d a t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 18. A p r il,  18. 
M a j og 18. J u n i 1934 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1659: „ J e n s e n  & 
M o l l e r  A k t i e s e l s k a b “ , a f K oben ­
havn. U nde r 12. M a j 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes af en D irek to r i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r af to
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M edlem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing , 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af tre M ed lem m er a f B esty re l­
sen i Fo ren ing . Ingen iø r cand. polyt. J o ­
hannes E in a r  Petersen, GI. Kongevej 157, 
Kobenhavn, er ind traad t i D irek tionen  og 
der er m eddelt ham  E n e -P ro ku ra . Den J. 
Pedersen meddelte P ro ku ra  er t ilb age ­
kaldt.
Reg is te r-N um m er 2550: „ H o r s e n s  
F o l k e b l a d s  B o g t r y k k e r i  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , a f Horsens. J. Byskov er 
udtraadt a f og Landsting sm and  C a rl J o ­
han  Pedersen, Ø rskov er in d traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 2551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v a n e k e  B a n  k “ , a f Svane­
ke. M ed lem  af Bestyrelsen: S. C. J. H jo r th  
er afgaaet ved Døden. Regnskabsforer 
Jens F re d e r ik  Kofoed, Solh jem , Østerm a- 
rie, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n a t o r i e t  f o r  B r y s t ­
s y g  e“ , af Kobenhavn. E . M eu leng rach t 
er udtraadt a f og Overlæ ge Otto Lassen, 
Kom m unehosp ita let, Aarhus, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5157: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  S t r a n d v e j s  G a s v æ r -  
k  e t“ , af Gentofte Kom m une. A. H ouberg  
er udtraadt af og Tra fikm esterass isten t 
Anders Pe ter F red rik sen , E xne rve  j 11, 
K lam penborg , er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5620: „ S t e n b r u d  
o g  S k æ r v e f a b r i k ,  N ø r r e  S m e -  
d e b y, A k t i e s e l s k a  b “ , af K o b e n ­
havn. H . Jun cke r er udtraadt af, og Jæ ­
germester L u d v ig  C h r is t ian  U lr ik  M acke- 
prang, Vendersgade 33, Kobenhavn, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8576: „M . M a r t i n -  
J e n s e n  & S o n  A /S“ , a f Kobenhavn.
M. M a rtin -Jen sen  er udtraadt af B esty re l­
sen og fra traad t som D irektor. D irek to r 
M a rt in  F re d e r ik  Hansen, Islands Brygge 
15, Kobenhavn, er ind traad t i Bestyre lsen 
og tiltraad t som D irektor.
R eg is te r-N um m er 9355: „ 0  v e r o d-
v e j s K o n d i t o r i  o g  B a g e r i  A /S “ , 
af Sollerod. U nde r 8. A p r il 1931, 28. Sep­
tember 1935 og 14. M arts 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 2000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 10,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt. E jendom sm æ gler Jens C h r i­
stensen, Hedem annsgade 2, Kobenhavn, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 9367: „A/S T h o r s ­
g a d e s  V i k t u a l i e f o r r e t n i n g  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 10. Ju li,  
10. August og 10. Septem ber 1935 er L i k ­
v ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9550: „ H a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S t r o n g “ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 8. Januar, 8. 
F e b ru a r  og 8. M a rts 1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,319: „A/S H  e m - 
p e l s  I s o l e r i n g s  C o.“ , a f Kobenhavn. 
Ingen iør A rn e  H ugo  Scheibel, K ra th o lm s­
vej 5, Ho lte, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,487: „A/S  N o r ­
r e p o r t  H  e r  r  e in  a g a s i n “ , a f K oben ­
havn. S. G lu sk in , T . E . Jensen er udtraadt 
af, og Skræ derm ester B en jam in  Kvetnv, 
Rosenorns A llé  42, Skræ derm ester E leasa r 
Isak Sm aaland, F rede rik sbo rg  vej 234, 
begge a f Kobenhavn, er in d traad t i B e ­
styrelsen. P ro ku ra  er m eddelt: B en jam in  
Ivvetny.
R eg is te r-N um m er 13,090: „A/S  A  a 1- 
b o r  g z o o l o g i s k e  H a v  e“ , a f A a l­
borg. U nde r 26. M a j 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. Se l­
skabet tegnes af D irek to ren  i Fo re n in g  
med et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing: 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n dom  af den sam lede Bestyrelse. L . S.
J. Christensen  er ud traad t af, og K o m ­
m unegartner K a i M orten  W ende lbo  N ie l­
sen, Aa lborg , er in d traad t i Bestyre lsen.
R eg is te r-N um m er 13,114: „A/S  N o r ­
d i s k  M e t a l k u n s  t“ , a f Kobenhavn.
K. H . Ruben  er udtraadt af, og F r u  V e ra  
Cohn, Tonysve j 28, C harlo tten lund , er 
in d traad t i  Bestyrelsen.
U nde r 22. Jun i:
R eg is te r-N um m er 1120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s  b j ø r n s s t r æ d e  2 2“ , 
a f København. V . F . J u b l er udtraadt af, 
og Repræ sentant H o lge r Bendtsen, M a rk ­
skellet 5, Kobenhavn, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 1416: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d s k  C e n t r a l t r y k k e -  
r i “ , a f Aarhus. U nde r 22. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under Navn: 
„Aktiese lskabet A arliu sposten  (A k t ie se l­
skabet Jy d sk  C en tra ltrvkke r i)“ , (Reg.-Nr. 
14,076). ‘
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R eg is te r-N um m er 6292: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i d e l i t a  s“ , a f Kobenhavn. A. 
M und  er fra traad t som D irektor.
Reg is te r-N um m er 8821: „M  a n u f a k -  
t u r  f o r r e t  n i n g e n  P e d e r  C h r i ­
s t e n s e n  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , af 
N ykob ing  F . U nde r 26. M a j 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
D irek to ren  og P ro ku ris te rn e  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsretssagfører 
Johannes Marcussen, N ykob ing  F . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ nd e l­
se og Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  —  af 
L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 9454: „M  i c h  a e 1 
N i e l s e n  A/S“ , af Skive. U nde r 30. M a rts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 1000 K r. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgor herefter
144,500 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 10,453: „ C h r i s t e n ­
s e n  &  C l a u s e n  A/S“ , a f Kobenhavn. 
U nde r 16. J u n i 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter bl. a. Selskabets 
N avn  er: „S cand in av ian  R ad io  Te lev is ion  
Com pany A/S“ . Selskabet er overfort t il 
nyt Reg.-N r. 14,078.
R eg is te r-N um m er 10,576: „ V  i 11 a b y - 
e r n e s  G a s f o r s y n i n g  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Kobenhavn. Selskabet er hæ ­
vet i H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 62 
efter B ehand lin g  a f Kobenhavns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 10,905: „ F  r e d e r i -  
c i a  E k v i p e r i n g s  m a g a s i n  A/S 
u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , af F rede ric ia . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 2. A u ­
gust, 2. September og 2. Oktober 1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i b æ k  o g  O m e g n s  E k s ­
p o r t s l a g t e r i  o g  o f f e n t l i g e  
S 1 a g t e h  u s“ , af K ibæ k, A ss ing  Sogn. 
U nde r 27. F e b ru a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter det er be­
sluttet efter Ud lobet a f P ro k la m a  i H e n ­
ho ld  t il Aktiese lskabslovens § 37 at n ed ­
skrive A k tiekap ita len  m ed 11.250 K r. ved 
B o rtfa ld  a f A ktionæ rfo rsk rivn inger. J. K . 
N ie lsen, S. Iversen, C. F . B. The llesen , P. 
N ie lsen  er udtraadt af, og S lagterm ester 
Iver Iversen, F je ls tervang, G aardejer A n ­
ders K r is t ia n  Andersen, Moesgaard, K ø b ­
m and N ik o la j Tusen  N ie lsen  Gade, begge 
a f K ibæ k, Gaardejer L a rs  K r is t ia n  N ie l­
sen, S tudsgaard pr. Grønbæk, Gaardejer 
Theodor B irkebæ k, S ka rr ild , G aardejer 
K ris ten  B o llin g  Kousgaard, Assing, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11.515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r -  & K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  I r  i s“ , af København. U nde r
27. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets H j  em ­
sted er Frederiksberg .
Reg is te r-N um m er 11,998: „ E j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S o l s i ­
d e n “ , a f Kobenhavn. U nde r 11. A p r i l  og
1. J u n i 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Bestemmelsen om  
Aktie rnes Ind lose lighed  er bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 13,431: „ S k a n d i ­
n a v i s k  L a t e x ,  G u m m i g u l v f a -  
b r i k  A/S, u n d e r  K o n k u r  s“ , af K o ­
benhavn. U nde r 15. Ju n i 1936 er Selska­
bets Bo taget under K onku rsbehand ling  af 
So- og Hande lsrettens Skifte retsa fde ling  i 
Kobenhavn.
U nde r 23. Jun i:
R eg is te r-N um m er 280: „ K o r s ø r
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Korsor. D irek to r F ran c iscu s  
Johannes Renerus Bévort, Korsor, er in d ­
traadt i D irektionen , hvore fter den ham  
m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , af Kobenhavn. Vedrorende H o ­
vedselskabet: N. M. E. Lassen er fra traad t 
som Contrasignatar. Vedrorende „A k t ie ­
selskabet K jøbenhavns H ande lsbank, 
B redgade A fd e lin g “ . S. E . Jorgensen er 
fratraadt, og Aage G rund tv ig  Jungersen 
er tiltraad t som Forre tn ingsfo rer. Se lska­
bet h a r oprettet en F i l ia l  i K obenhavn  
under Navn: „Aktiese lskabet K jø b en ­
havns H ande lsbank, Vesterport A fd e lin g “ . 
F i l ia le n  tegnes af Fo rre tn ingsfø re ren  i 
Fo re n in g  m ed en Contrasignatar. F o r re t­
n ingsforer: Svend E r ik  Jorgensen. Con- 
trasignatarer: N ie ls  M a rth in  E m m erich  
Lassen  og F rod e  C h r is t ian  H e in r ic h  D u ­
pont.
R eg is te r-N um m er 3689: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e n s  O s t e b o  d“ , af 
Kobenhavn. K . M. Jensen er udtraadt af, 
og K on to rche f P o u l H ertzum , H oy rups 
A llé  2, H e lle rup , er ind traad t i Besty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 5494: „ O l a f  H.  
S m i t h  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K oben ­
havn. Bestyre lsens Form and : C. T . L e -  
v insen er afgaaet ved Doden. Landsre ts­
sagfører E in a r  D ankva rt And reas R ichter, 
(Fo rm and , N y  Vestergade 1, Kobenhavn, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
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Reg is te r-N um m er 7294: „A/S  D a n s k  
S a n d p u m p e r  K o m p a g n i “ a f K o ­
benhavn. C. P. G. K am pm ann  er fra traad t 
som, og Ingen iør Peder M adsen  V e j l-  
gaard, Da lgas Bou leva rd  29, København, 
er t iltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,301: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  1. J u l i  
1 9 3  1“ af København. U nde r 9. J u n i 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r paa 1000 og 
5000 K r. H ve rt A ktiebe lob  paa 1000 K r. 
g iver een Stemme. O. C. A rboe  er ud- 
traadt af, og Ingen iør O skar D rost, E j -  
v indsvej 24, Charlo tten lund , er in d traad t 
i Bestyrelsen. Landsretssag fø rer K a j Seth 
Oppenhejm , Strandore 17, København, er 
tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,740: „ E j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 8. J u n i  
1 93  2“ , a f København. U nde r 20. J u l i  
1934 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 50,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
60,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,742: „ K  o r s e t -  
m a g a s i n  B j ø r n  A/S i L  i k  v  i d a- 
t i on “ , af København. E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende fo r 20. Feb rua r, 20. M arts og 
20. A p r il 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,912: „ R a n d e r s  
Z o o l o g i s k e  H a v e  A  S “ , a f Randers. 
U nde r 16. A p r i l  1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie k a ­
p ita len  er udv idet m ed 11,100 K r. in d be ­
ta lt dels kontant, dels ved K onverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 
herefter 35,200 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100, 200 og 1000 K r. E . K . L a r ­
sen er udtraadt af, og M a lerm ester C h r i­
stian A nke r L a u r its  Hansen, By raads- 
m edlem , A rbe jd sm and  An ton  Peder S i­
monsen, Byraadsm edlem , Købm and  A l ­
fred  C h r is t ian  Zacho, a lle  af Randers, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,104: „ E  j e n ­
d o  m s a k t i e s e l s k  a b e t  J u n g ­
g a a r d e n “ , af Frederiksberg . Den  teg­
nede A k tie kap ita l 50,000 K r. er fu ld t in d ­
betalt.
Reg is te r-N um m er 13,215: „ E  j e n-
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  L y k k e b o -  
g a a r  d “ , af København. U nde r 15. M a j 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets H jem sted  er 
ændret t i l  Lyngby , Lyn g by -Ta a rbæ k
Kom m une. De tid lig e re  Bestem m elser om  
Indskræ nkn ing  i A ktie rnes O m sæ tte lig­
hed er bortfa ldet. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e l­
le r a f D irektøren , ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n d om  af tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing . G. C. 
Andersen, H . C. B ry ld , P. P . W e s th -H a n -  
sen er ud traad t af, og F r u  E lis e  A nd rea  
K r is t ia n e  Pedersen (ka ldet B rygger), 
T aade rup  pr. T ingsted, F r u  A n n a  A nd rea  
Fo lkenberg , Sdr. Fasanve j 53, Kobenhavn, 
F r u  A nn a  M a rie  K r is t in e  M iché lsen , H e l­
singør, Fu ld m æ g tig  E r ik  A lb e rt Stage, 
Sophus Sehandorphsvej 1, Lyng by , er in d ­
traadt i Bestyre lsen. Næ vnte E . A. Stage 
er t ilt ra ad t som  D irektør.
R eg is te r-N um m er 13,286: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e - A v i s e n  i L i k v i ­
d a t i o n “ , a f V arde. U nde r 8. Oktober 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv ide t m ed 4175 K r. 
Den tegnede A k t ie k a p ita l udgør here fter 
14,175 Kr., h vo ra f er indbeta lt 13,643 K r. 
50 Øre. U nde r 26. M a rts 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og F o r ­
retn ingsudva lget er fratraadt. T i l  L ik v i ­
datorer er valgt: Regnskabskonsu lent 
M orten  Jepsen, fhv. Redaktor K a r l Jorgen  
N ie lsen, P o lit ifu ld m æ g tig  cand. ju r. H e n ­
n in g  Sch lanbusch, a lle  a f Varde. Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d om  —  a f to 
L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
U nde r 24. Jun i:
R eg is te r-N um m er 34: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  T e l e f o n -  
K i o s k e  r “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: K . M. M eyer er afgaaet ved 
Døden. G enera lkonsu l E rn s t Søren T e r ­
m an D etle f Carlsen, Østerbrogade 2, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1288: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s b u g t e n s  D a m p -  
s k i b s s e d s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f 
A arhus. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 2. Oktober, 2. N ovem ber og 2. D ecem ­
ber 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1895: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. D. K o o p m a n n s  S v i n e ­
s l a g t e r i “ , a f Aa lborg . Vedrørende F i ­
lia le n  i Haderslev: Den H . P. Schack m ed­
delte P ro k u ra  er tilbageka ldt. P ro ku ra  er 
meddelt: L a rs  Robert Andersen F is k e r  i 
Fo rb inde lse  m ed tid lig e re  anm eldte Aage 
Peter B lu m  Hansen. V edrørende F il ia le n
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i Næstved: Den  R. P. J. L . La rsson  m ed­
delte P ro ku ra  er tilbageka ldt. P ro ku ra  er 
meddelt: E lle n  Ing rid  Gerda Pou lsen. F i ­
lia len  tegnes herefter af: F re d e r ik  A n d e r­
sen A ls trup , Aage Jens H o lm egaard  K r ü ­
ger og E lle n  In g rid  Gerda Pou lsen, to i 
Fo ren ing . Vedrorende F il ia le n  i Th isted: 
Den L . R. A. F is k e r  m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt. P ro ku ra  er meddelt: Robert 
P o u l Johan  L in d o r f f  La rsson  i F o r ­
en ing m ed tid ligere  anm eldte R a lph  
Izard  Høyer.
Reg is te r-N um m er 1948: „ D e n  I n t e r ­
n a t i o n a l e  S k i b s f a r v e - F a b r i k  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. U nde r 
22. A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
er ændret til: „ In te rna tiona l F a rv e fa b r ik  
(H o lzap fe l)  A /S “ . Selskabet er overfort t il 
Reg.-N r. 14,080. Selskabets D irek tø r K. A. 
Gerner, Bernstorffsvej 176, Charlo tten- 
lund, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2251: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V  o 1 u n  d u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , af København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 7. Januar, 7. 
F e b ru a r og 7. M arts 1933 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 3615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
0  r e s u n d “ , a f Kobenhavn. M ed lem  af 
Bestyrelsen: J. P ra h l er afgaaet ved D ø ­
den. D irek tø r K a j V ib e n  Te rs lin g , A m a- 
liegade 22, København, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 4702: „ S u k k e r f a ­
b r i k  e n N y k ø b i n g  L i m i t e r e  I“ , 
af N ykøb ing  F . H . C lausen, H . J. A n d e r­
sen er udtraadt af, og G aarde je r O le  P e ­
ter O lsen, K ild ed a l, N r. A ls lev , Gaardejer 
N ie ls  Peder T h o rv a ld  O lsen Skytte, H i l le ­
strup, S. Ørslev, er ind traad t i Bestyre lsen 
(Repræ sentantskabet).
R eg is te r-N um m er 5238: „ S ø l l e r ø d  
S a n a t o r i u m  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
So lle rod  Kom m une. Læ ge E jn a r  S ieg­
fr ied  B liche rt, Holte, Overlæge, Dr. med. 
K je ld  To rn ing , Ö resundshosp ita let, 
Strandvejen, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6381: „A/S  E n g h a -  
v e p 1 a d s B o g -  o g  P a p i r  h  å n d e  1“ , 
a f Kobenhavn. S. K. O lsen er udtraadt af, 
og Overretssagfører R u d o lf S ig lTed Lo u is  
B u ch trup  Sand, Rom ersgade 3, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7378: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a - L a g e r e t  i L i k v i d a ­
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 17. Oktober, 18. Novem ­
ber og 18. Decem ber 1935 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  F l y d e d o k  
o g  S k i b s  v æ r f  t“ , a f Kobenhavn. B e ­
styrelsens Form and: K. F . H am m erich  
samt J. E. H. Gelting, N. K . N ielsen, er 
udtraadt af, og Ingen iør C a rl August M ø l­
le r (Fo rm and ), H øy rup s  A llé  37, H e lle ­
rup, D irek tø r A d o lf  H oum o lle r, F re d e ­
riksvæ rk, D irek to r Georg F re d e r ik  C h a r­
les D ithm er, Vesterbrogade 194, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9620: „ A r b e j d e r  
F i l m e n  A/S“ , a f København. M ed lem  
af Bestyre lsen og Forre tn ingsfo rer, J o ­
hanna  M a r ia  B erndorff h a r indgaaet 
Æ gteskab, hvorefter hendes N avn  er J o ­
hanna M a r ia  W ic h m a n n  (kaldet Bern - 
do rlf W ich m a nn ). K . N ie lsen  er udtraadt 
af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,495: „ B a g e r ­
m e s t r e n e s  K n æ k  b r o d s f a  b r i k  
A  S i L  i k  v i d a t i o n “ , af Kobenhavn. 
U nde r 22. M a j 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irek to ren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører E ile r  Pon topp idan , Raad- 
husp ladsen 77, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d om  —  af L i k ­
vidator.
Reg is te r-N um m er 13,690: „A/S J u l i u s  
B r y d e r  i L i k v i d a t i o  n “ , af K øben ­
havn. U nde r 4. J u n i 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er f r a ­
traadt T i l  L ik v id a to r  er valgt: D irek to r 
O tto L u d v ig  M o lle r-H o ls t, St. M ø lleve j 9, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
U nde r 25. Jun i:
R eg is te r-N um m er 1126: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M  a t r. N  r. 
5 6 2  i u d e n b y s  V e s t e r  K v a r t e r “ , 
a f København. M ed lem  af Bestyrelsen: A. 
M iche lsen  er afgaaet ved Døden. P. C. H. 
M iche lsen  er udtraadt af, og Sekretær 
C arl Johannes N ie lsen, Mynstersvej 7 B, 
København, Landsretssagfører K a r l K r i ­
stian Schack Bondesen, Dyrehavevej 4, 
K lam penborg , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1579: „ A  k t i e s e 1- 
s k  a 1) e t K j ø b e n h a v n s  M  a r g a-
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r i n e f a b r  i k “ , af København. M ed lem  
af Bestyrelsen: G. T . Lev in sen  er afgaaet 
ved Døden. D irek tø r A ugust H o lm , 
Spring fo rb i, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7977: „H . M. E r -  
h a r d i ’ s E f t .  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f Aarhus. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 22. Novem ber, 
22. Decem ber 1932 og 23. Ja n u a r  1933 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9535: „ H a l l e - R e ­
s t a u r a t i o n e n  A/S“ a f E sb jerg . U nde r
14. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. M ed lem  a f Bestyrelsen: H . A. M a - 
th iasen er afgaaet ved Døden.
U nde r 26. Jun i.
R eg is te r-N um m er 776: „J. C. J ø r g e n ­
s e n s  M ø b e l f a b r i k e r  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af Odense. 
U nde r 30. M a j 1936 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irek tø ren  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
D irek tø r C h r is t ian  O tto N ico la j C h r is t i­
ansen, Læssøesgade 83, D irek tø r O tto 
E m il Martens, He lgavej 18, Overretssag­
fører K n u d  Lo llesgaard , Vestergade 6, 
a lle  a f Odense. Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af sam tlige L ik v id a to re r  
i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 2851: „ S y d ø s t -  
s j æ  I l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b “ , af B regentved-G isse lfe ld  
B irk . A k tiekap ita len  er udv idet med
87,900 Kr., hvo ra f 29,100 K r. er P ræ fe ­
renceaktier. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør here fter 7,021,800 Kr., h vo ra f 4,115,900 
K r. er a lm inde lig e  A k tie r  og 2,905,900 K r. 
er Præ ferenceaktier. A k t iekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 4445: „A . M  a n-
d r u p s  M a s k i n f a b r i k  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Hedegaardene, Set. Jørgens- 
b jerg  Sogn. Bestyre lsens Fo rm and : J. J.
J. Augsburg  er udtraadt af, og Ingen iør 
Aage V ilh e lm  W in the r, Rosk ilde , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: C. C. N ie lsen  er va lg t t i l  B esty re l­
sens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 9229: „I. C. J  ø r g e n - 
s e n s  M ø b e l u d s a l g  A/S i L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f Odense. U nde r 30. M a j 1936 
er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . Besty ­
relsen, Forre tn ingsbestyre ren  og P ro k u ­
risten er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er 
valgt: D irek tø r Otto N ico la j Christiansen, 
Læssøesgade 83, D irek tø r O tto E m il M a r ­
tens, H e lgavej 18, Overretssagfører K n u d  
Lo llesgaard , Vestergade 6, a lle  a f Odense. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  
a f sam tlige  L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 10,361: „A/S  B o r n ­
h o l m s k e  H o t e l l e r s  T u r i s t b u ­
r e a u  i L i k v i d a t i o  n “ , a f Sandvig. 
U nde r 30. Ja n u a r  1936 er Selskabet traad t 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irek tø ren  
(P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Overretssagfører Jacob  Pe ter 
Jensen, Rønne. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f 
fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,411: „ K  j æ r  u  d - 
K n u d s e n  &  Co .  A /S “ , a f København. 
U nde r 1. Novem ber 1935 og 12. J u n i 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. Se lska­
bets N avn  er æ ndret t i l  „K jæ ru d -K n u d sen  
&  Co. A/S Renodyn  R a d io “ . J. G. M . N ie l­
sen er ud traad t af, og Ingen iø r H e n r ik  
Georg D e ichm ann  Nørgaard, H a rtm anns- 
vej 5, H e lle rup , er in d traad t i Bestyre lsen 
og t ilt ra ad t som Fo rre tn ingsfø re r. Se lska­
bet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,085.
Forsikringsselskaber.
U nde r 28. M a j 1936 er optaget i F o r s ik ­
rings-Reg iste ret som:
R eg is te r-N um m er 155: (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N r. 5322): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  A t ­
l a n t i s “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  In d ­
b rud -, G runde jer-, A nsvar-, T y v e r i- , 
S torm -, K rea tu r- , K au tion -, G las-, V a n d ­
skade-, U lykke s fo rs ik r in g , D r ift ta b s fo r­
s ik ring , G en fo rs ik ring , F o rs ik r in g  m od 
R an  og R øve ri etc., dog ikke  L iv s - , Sø- og 
B rand fo rs ik r in g . Selskabet h a r H oved ­
kon tor i København; dets Vedtæ gter er af 
10. M a j 1919 m ed Æ n d r in g e r  senest af
12. F e b ru a r  1936 og unde r 17. M a rts  1936 
stadfæstede a f M in is te r ie t fo r H ande l, 
Indus tr i og Søfart. D en tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 125,000 Kr., fo rde lt i  A k t ie r  
paa 100, 300, 500, 1000 og 5000 K r. A f  A k ­
tiekap ita len  er indbeta lt 81,250 Kr.; det 
resterende Be løb  indbeta les efter G enera l­
fo rsam lingens Bestem m else i R a te r paa 
10 pCt. ad Gangen m ed 3 Maaneders V a r ­
sel og 3 M aaneders M e llem ru m  m ellem  
hver Indbeta ling. H ve rt A ktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  kan  
kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved
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Brev. Bestyrelse: K on to rche f Mogens 
Georg Otto Mæ hl, Nørrebrogade 26, D i­
rektør cand. ju r. E r ik  D ah lberg, D ro n ­
n ingensvej 9, begge a f København, F u ld ­
mægtig George A r th u r  F ie ld , L lo y d s  
Avenue 3, London . D irek tion : Næ vnte E. 
Dah lberg. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
D irek tø ren  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d om  af den sam lede B e ­
styrelse i Fo ren in g  m ed D irektøren. 
P ro ku ra  er meddelt: Jørgen  V au pe l i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r 
med D irektoren.
U nde r 19. J u n i er optaget som:
B eg is te r-N um m er 156: „ T h e  W o r l d  
M a r i n e  &  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
C o m p a n y L i m  i t e d  ( U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  a f  E n g l a n d )  G e ­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n  m a r  k “ , 
a f København, der er F o rre tn in g sa fd e lin g  
a f „T h e  W o r ld  M a r in e  &  Genera l In su ­
rance Com pany L im ite d “ , a f London . S e l­
skabets F o rm a a l er F o rs ik r in g sv irk so m ­
hed, dog ikke L iv s fo rs ik r in g  og F o r re t­
n ingsa fde lingens Fo rm a a l er B ra n d fo rs ik ­
ringer og Sø fo rs ikringer, a lt dog kun  
i F o rm  a f G en fo rs ik ringer. Selskabets 
Vedtæ gter er af 3. Decem ber 1894 med 
Æ n d r in g e r senest a f 12. Novem ber 1935. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 250,000 f ,  
h vo ra f er indbeta lt 100,000 £; det reste­
rende Be løb indbeta les efter Bestyre lsens 
Bestemmelse i R ater paa hø jst 25 pCt. 
med 14 Dages V a rse l og m ed 2 M aaneders 
M e llem rum . Generalagent: F irm a e t Svend 
Bram sen & Co., Bredgade 32, København. 
Fo rre tn ingsa fde lingen  tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  a f Generalagenten.
U nde r 23. Ju n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 157 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-Reg istret N r. 4188): „ F ö r s ä k -  
r i n g s  - A k t i e b o l a g e t  N o r d i s k  
Y a c h t a s s u r a n s ,  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  S v e r r i g ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ , a f K ø ­
benhavn, der er G enera lagentur fo r „ F ö r -  
säkring s-Ak tiebo laget N o rd isk  Y a c h t­
assurans“ , a f S tockholm , Sverrig. Se lska­
bets Fo rm a a l er: a) F o rs ik r in g  a f Y a ch te r 
og andre m ind re  F a rtø je r  m od Sø- og 
Brandskader, b) Fo rs ik r in g e r  a f A u tom o ­
b ile r  og M o to rcyk le r m od Beskad ige lse og
T y v e r i sam t A nsva r overfor Tred iem and, 
c) F o rs ik r in g  af C hau ffø r og Besæ tning 
m od U lykkestilfæ lde, og Genera lagentu­
rets Fo rm a a l er F o rs ik r in g  a f Yachter. 
Selskabets Vedtæ gter er a f 16. September 
1904 m ed Æ n d r in g e r senest af 5. N ovem ­
ber 1929. Den tegnede A k tiekap ita l udgør
400,000 K r. fu ld t indbeta lt. Generalagent: 
D irek tø r Ju le s  F re d e r ik  Ingo lf W itzke , 
Østerbrogade 95, København. G enera l­
agenturet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  
af Generalagenten. P roku ra , to i Fo ren in g  
er meddelt: Søren V a le n t in  Sørensen, 
H ans  Jørgen  Hansen, C h r is t ian  Pedersen, 
H ans Pe ter Petersen, O liv e r  A lbe rt H e n ­
riksen, E lis a  F re de r ikke  Schoubye Stuck, 
H ans W il lu m  Jensen og M a riu s  Petersen.
Ændringer.
U nder 2. J u n i 1936 er fø lgende Æ n ­
d ringer optaget i Fo rs ikrings-Reg is te re t:
R eg is te r-N um m er 114: „ G e n f o r ­
s i k r i n g s s e l s k a b e t  „ N e r v  a“ , 
A  k  t i e s e 1 s k  a b “ , af Frederiksberg . 
Apotheker, D irek tø r Anders C h ris tian  
Andersen, Jernbanegade 39, K o ld ing , er 
ind traad t i Bestyrelsen. P ro ku ra  er m ed­
delt: H a r ry  M a r in u s  Johannes Gobel i 
Fo re n in g  m ed en D irek tø r e lle r P ro k u ­
rist.
U nde r 6. Jun i:
Reg is te r-N r. 150: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  P h ø -  
n i x “ , af København. Højesteretssagfører 
K r is t ia n  S teg lich-Petersen, B redgade 3, 
København, er ind traad t i Repræ sentant­
skabet (Bestyrelsen).
U nde r 13. Ju n i:
Reg is te r-N um m er 79: „ F  o r s i k  - 
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  A  b - 
s a 1 o n “ , a f København. U nde r 27. M a j 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
under 2. M a j 1936 stadfæstede af M in i­
steriet fo r H ande l, Industri og Søfart.
U nde r 19. Jun i:
R eg is te r-N um m er 12: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  N o r d e n  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
N  o r g e“ , a f København. A f  den tegnede 
A k tie k ap ita l 6,000,000 K r. er nu  indbeta lt 
ia lt  3,750,000 K r.
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Under 20, Jun i:
R eg is te r-N um m er 127: „ F  o r s i k- 
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  H a a n d  i 
H a a n  d “ , a l København. A f  den tegnede 
A k tie kap ita l 1,000,000 Kr., er yderligere  
indbeta lt 100,000 Kr., ved O verførse l fra  
Forstæ rkn ingsfonden, hvorefter der ia lt 
er indbeta lt 900,000 K r.
R eg is te r-N um m er 128: „ T h e  P r u ­
d e n t i a l  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
L t d . ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  a f  E n g l a n d ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  S ø f o r  s i k r i n  g“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 12. M arts 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede.
Foreninger.
U nder 8. J u n i 1936 er optaget i F o r ­
en ings-Registeret som:
R eg is te r-N um m er 692: „ G e n t o f t e  
B a d m i n t o n - K l  u b (G. B. K .) “ , af 
Gentofte, der er stiftet 1931 med Vedtæ gter 
senest ændrede 5. M arts 1933. F o re n in ­
gens Fo rm aa l er: A t udbrede Interesser 
fo r og Kendskabet t il B adm in tonsp ille t.
R eg is te r-N um m er 693: „ D a n m a r k s  
a m e r i k a n s k e  S e l s k a b “ , af K o b e n ­
havn, der er stiftet 1914 m ed Vedtæ gter 
senest ændrede 26. J u n i 1935. F o re n in ­
gens Fo rm aa l er: I Sam arbejde m ed Th e  
A m e r ica n -S cand inav ian  Fou n d a tio n  al 
frem m e Bestræ belserne for p rak tisk  og 
ku ltu re lt Sam virke m ellem  D anm a rk  og 
de Forenede Stater i Am erika . Bestyrelse: 
D irek to r E rn s t M ichae lsen  (Fo rm and), 
E rm e lundsve j 105, Gentofte, Grosserer 
E rn s t S a lly  M eyer (Næ stform and), L u n d s ­
gade 4, Landsretssagfører V iggo  Carsten- 
sen (Sekretær), K ris t ian shavn s  Vo ld , 
G enera lkonsu l C h r is t ian  H o lm , Stock- 
holm sgade 33, D irek to r H ans C h r is t ian  
M o lle r, Ege rn  vej 16, Pro fessor Peder O lu f 
Pedersen, A m a lieve j 1, a lle  af København, 
Pro fessor K a r l Andreas C h r is t ian  Bon- 
dorff, Hum m elto ftevej 24, Lyngby , D ire k ­
tør E in a r  Dessau, Bernstorffsvej 90, D i ­
rektor, K ap ta jn  W il l ia m  John  Rague
(jun.), Tuborgve j 95, begge a f H e lle rup , 
K on to rche f C a i D it le v  H egerm ann- 
L indencrone , Ø resundshoj 10, D r. techn. 
Ch risten  Overgaard, Sobakken 9, begge af 
Cha rlo lten lund , Ingen iør A xe l G unnar 
Larsen, Vedbæk, D irek tø r H ans  Peter 
P r io r, K lam penborgve j 50, K lam penborg , 
D irek to r D av id  Fe rd in a n d  La d in , D irek to r 
Gorm -Rasm ussen, begge a f U.S.A. F o r ­
en ingen tegnes a f Fo rm anden , en Næ st­
fo rm and og Sekretæren to i Fo re n in g  e lle r 
af Fo rm anden  e lle r en Næ stform and i 
Fo ren in g  med to M ed lem m er af B esty re l­
sen.
U nde r 9. Ju n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 694: „ F o r e n i n g e n
4. R e g i  m  e n t“ a f Kobenhavn, der er 
stiftet 1917, m ed Vedtæ gter senest æ n­
drede 31. Ja n u a r  1935. Fo ren ingens F o r ­
m aal er: A t a fho lde  M oder og Sam m en­
komster a f fo rske llig  A rt, fo r derved at 
frem m e Kam m eratskabsfo le isen, at sam le 
M ed lem m erne paa 4. Regim ents M in d e ­
dage, at indbyde t il at fejre fo rske llige  
Aarganges So ldaterjub ilæ er, at udg ive et 
m aaned lig  M ed lem sb lad  som B inde led  
m ellem  M ed lem m erne og Foren ingen .
U nde r 15. Ju n i er optaget som:
R eg is te r-N um m er 695: „ F  a g o p p o s i- 
l i o n e n s S a m m e n s l u t n i n g  i 
D a n  m a r k “ , a f Kobenhavn, der er stiftet 
1935 med Vedtæ gter a f 4. Decem ber s. A. 
Fo ren ingen  benytter Betegnelsen „A rb e j­
det“ for sit M ed lem sb lad  (Reg.-N r. 696). 
Foren ingens Fo rm aa l er: A t danne en 
Sam m enslu tn ing  af organiserede L ø n a r-  
bejdere i D anm ark  og v irke  for at F a g ­
foreningernes M ed lem m er uden Hensyn  
til deres p a rtipo lit iske  Opfattelse kan a r ­
bejde for deres fæ lles økonom iske In te r­
esser.
R eg is te r-N um m er 696: „ A r b e j d e  t“ . 
„Fagoppositionens Sam m enslu tn ing  i 
D anm a rk “ (Reg.-N r. 695) benytter t ill ig e  
dette N avn  som Betegnelse fo r sit M e d ­
lemsblad.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t fo r H ande l, In d us tr i og Søfart
udgaar in aaned lig  og koster 10 K roner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aa rlig  med 
Register over sam tlige reg istrerede ved det paagæ ldende A a rs  Begyndelse endnu 
bestaaende A k tiese lskaber, F o rs ik r in g sse lsk a b e r og Fo ren inge r. 
A bonnem en t tegnes paa a le  Posthuse og i alle Boglader.
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